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Piario de la Marina» 
AL, DIARIO »E LA MARINA. 
«TABANA. 
y a i r i d , Junio 25 
V I A J E M I N I S T E R I A L 
Ea llegado á Barcelona el Ministro de 
Agricnltnra y Obras Públicas, señor Suá' 
rez Inolán. Ests visje está relacionado con 
diversos aenntos, entre ctrcs, el de asistir 
á la inangnración de la Esoaela de Artes 
y Oficios. . 
En algunas estaciones del tránsito, 
el señor Suárez Inclán fué objeto de ma-
nifestaciones inconvenientes. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ea fallecido el rico cosechero señor 
Marqués de Molla. 
Hace poco tiempo el Marqnós de Aleíia 
Socó dcseientos mil pesca para el fomento 
de las ciiQoias en España-
El Rey de Inglaterra está muy 
grave. 
Ha llegado otra carta de Oali-
mete. 
Y JEl Mundo empieza JL sospe-
char que están siendo mal distri-
boidos los destinos públicos. 
He ahí los asuntos de sensación 
qne hoy constituyen la nota del 
día. 
Pero son tan escabrosos los tres, 
que casi estamos deoididos á no 
ocnparnos en ninguno de ellos. 
En lo de la enfermedad gravísi-
ma del Eey de Inglaterra, porque 
aunque recordando Ja borraücosa 
juventud del que hasta hace poco 
fué Príncipe de Gales y sa arrepen-
timiento tardío en lo del Trans-
V8al,haya motivos más que sobra-
dos para pensar en los altos é 
inescrutables juicios de la Provi-
dencia, es tan triste la agonía de 
nn hombre y tan respetable el do-
lor de todo un pueblo, que sólo al 
historiador frío ó imparcial le pue-
de ser permitido proee.ier sin pie 
dad ante espectáculo semejante. 
E 3 lo de la carta de Calimete, 
pcrqne ¿qué podríamos decir ncso-
tros que no haya dicho ya el pá-
bilco ilustrado respecto á la sal ática 
y á los juicios tan atrevidos co-
mo exactos de J o s é Pérez? Basta 
indicar que pueden verla nuestros 
lectores en otro lugar de este nú-
mero. 
Y en lo del disgusto de E l Mundo 
á cansa de la mala distribución de 
tas prebenda?; porque eso estaba 
tan descontado, que lo extraño no 
es que se inicie ya esa protesta 
airada contra los repartidores del 
botin, sino que no se haya formu-
lado hasta ahora. 
Ecos de la prensa e á a n j e r a , 
La prensa extranjera, la franoeea 
esrteoialtneote, da extensa onanta del 
att> de mayor resonancia qae ha ha-
bido en ol viaje del Presidente Loobet 
á Rusia. Nos r f ferimos a! banqoete de 
gala celebrado en el Palacio imperial 
y en qae pronanoloron brindis el Czar 
y el Presidente de la Repúb ioa fran-
oeea, en loa oualea qoer ráp encontrar 
ahora onantoe se ocupan de ¡a política 
internacional, motivo par» la farm». 
cióa de los más extravagantes calen-
darios. 
He aqaí el texto de los nsiemos lite-
ralmente traducido. El Emperador de 
todas las Rusias habló así: 
" A l daros de todo oor»zóa la bien-
venida, Señor Presidente, deseo qae 
vuestra estancia entre nosotros ha de 
ofreceros el mejor teetimonio de los 
aentimientos que ULen á Francia y 
Rnsia. Deseo rambién qne goarcóis 
de la misma an recuerdo semejante al 
que noeotrea conservamos, la Bmpers-
ratriz y yo, de los pocos aunque agrá-
dables días que pasamos en Francia 
el afi>> pasado. En esta ooaaióa, pues, 
levanto mi vaso en vuestro honor, Se 
ñor Presidente, y por la grandeva y la 
prosperidad de voeatro hermosísimo 
país, amigo y aliado del nuestro". 
A estas palabras contes tó el Presi-
dente Loabet: 
"Señor, al aceptar vuestra amable 
invitación, me creí en el deber de ha-
cerme fiel in té rp re te de loa deseca de 
!a Francia, en cuyo eeoírito alientan 
por Vuestra Majestad los eentimientas 
oe qne no ha mucho pudisteis recoger 
el vivo testimonio. Algunas horas me 
han bastado para cocvenoerme á mi 
vez de qae el corazón de la Rusia late 
al unísono con el corazón de mi país. 
La Francia se eentiría feliz por esa 
perfectí ima armonía, tacto ñor e! gra-
to recuerdo que Vaes t r» Mtíjestad y 
Sa Majestad la Bolperatriz ee hsn dig-
nf.do guardar de en corta estancia en 
ella. Reconocido á la acogida que se 
me dispensa, levanto mi vaso en honor 
de Vuestra Magestad, de 8a Msgestad 
la Emperatriz y de toda la fami ia im 
peria!, bebiendo per la prosperidad y 
la grandeza de la Rusia, amiga since-
ra y tiel aliada de 1* B'raDoia." 
Umm mmm 
RESULTADOS PfiiOTIOOS 
M. M. Hellr ifgel y Wií jar tb demos 
t ra ron hace 6ño», cen repetidos é in-
geniosos (xperimentos, una propiedad 
siognlar de las piantae legnmíocaaf: 1» 
óf. poseer en tu« raices ciertas nodo 
aidades donde viven organismos mi-
nroscópioos que gozan la facultad de 
fijar el ni trógeno del aire. Esto espli-
oa perfeotaa*3nte por qué dichas plan-
tas mejoran los terrenos en que viven 
? porque ea útil asociar su cultivo al 
de la caña, por ejemplo. 
El n i t rógeno es así tomado del i n -
menso depósito de la atmósfera y el 
cerreno queda enriquecido, después de 
haber cedido nna parte de sn nitróge-
no á las coeechfts que produjo. Las le-
guminosas son buenos huéspedes de 
la tierra y la pagan con creces los al)-
mentes que eonpumeo. 
Nuevos expeiimantos de Breal y 
Sohioesing h^n oonflemado estas afir 
tnacionef; y estudios posteriores de 
Berthelot y Deheraio, no solamente 
h^n dado nuevo valor á aquellas ex-
periencias sino que tambióa las han 
nrapliado, demostrando oou evidencia 
absosuta que, no solo en las leganaino-
eas, sino tambiéo en el terreno < xisten 
microorganismos capaces de fij»r, en 
forma Rsimilabie para las plantas, el 
nitrógeno que necesitan-
Las consecuencias de estos experi-
mentos, que solo hornos iadiaado, por 
falta de espaoio para esplioarlos con 
detalle, han sido de inoaloulabie im-
portancia para los hacendados eu-
ropeos». 
Oooocido el valor de las plentas le-
gnmino<a8 como fijadoras del nitróge-
no; sabida la cantidad que ñ j ^ e a d a 
especie en nna hectárea de terreno; 
determinadas las necesidades de las 
cosechas qae le sigaeo y la cantidad 
de ni t rógeno asimilable almacenada 
en el terreno bajo diversas formas, no 
es difícil calcular ei efecto de un cul-
tivo previo de legumínoías ea cada 
orno particular. 
Las mismas Estaciones Agronómi-
cas fijan reglas aplicables en los casos 
mas comunes y contestan á cuantas 
preguotaa lea dirijea los hacendados, 
relativas á estos asnatos. 
Como el uso de abonos nitrogenados 
puede restringirse notablemente cuan-
do ee emplea este medio indirecto de 
proporcionar nitrógeno á las plaotas, 
fácilmente ee conoibe el inmenso bene 
floio que las tQsttioiones Agronómicas 
ban pretcsdo y prestan constantemen 
te a los agrión ¡torea solo en este caso 
concreto. El valor de loa abonos antes 
incorporados ai terreno, ha venido á 
anmentar los beneficios de la exp'ota-
cióo agrícola. Hoy, hay ocasiones en 
las qne en vez de abonar los terrenos 
con abonos nitrogenaüoa, se feoandan 
sembrando gérmenes de los micro-or-
ganismos que absorven el nitrógeno 
del aire, y preparando así las tierras 
para esta admirable función de la vi -
da orgánica. 
Hemos citado este ejemplo, tomado 
entre otros muchos que se presentan 
cada día. 
Bu materia de cultivos tropicales, 
t i m b ón se han hcoiio curiosas y at i i í -
fduotós observaoiofif1» en las Estaciones 
Agronómicas de J tmáioa y do las Is 
li-s HbWüii. Ea Üob-i se prepara \A 
hist&lacióa de tsn ú n t e s eet^bleoi-
mientos por feliz iuiciAtiv» del Sacre 
tsrio Sr. Terry. Sí,oomo ea de esperar, 
hoü organizadas uon arrog o a las rií -
cesidadvs de la agrion'tara cabana, 
pronto barén sejtiir ^a benéfico i t í ia jo 
en la fuente cat-i exsiasiVi d é l a nqae 
z& nacional. 
AGUSTIN ALFAI o 
ifigeniero Agrónomo. 
Eiiconlráudcmos en pleno período de "llavu s," no puede 
ooüitársele á na lie las ventajas que reporta el proveer&e 
de nna magnífica capa inglesa G A R A N T I Z A D A I M P E R -
M E A B L E y de un buen paraguas, ya sea ' 'catalán ó ingles." 
De unas y otros acaba de despachar una gran remesa, expen-
diéndoles á precios suoaamente módicos, la decana de las pele-
ter ías habaneras. 
Portales de Luz, Teléfono 9i9 
K'OTá..—Participamos á nneutra nurrjerosa clientela y al público 
en genera), haber ya recibido para la estación el calzado más variado y 
telecto ^qne ojos humanos viecon." 
C 8Í 6 elt 8a-3l Mr 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r pacas de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
ct -» «- A -»—» i^r-i-i—tsrr - m A T " TZ^yy 
RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardab inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su óniro importador Fft 
Bucesor de M A R T I N F A L . K y Ca, S A N I G N A C I O 6 4 . 
ii678-o 300-11A -ñiejn »lt M:,aS 
f í La mas ef ic lzy cietitifica de todas las Emulsiones. 
/AK La medicina mas ag-radatue, cuyo» lebuuduus tu i.» M ? 
clorosis, raquitíSiíJO y en general todas las enfermedades que debilitan 
Jv/ el org-aniamo, se comprueban desde que se comiénzala tomar. 
Á P R K a U N T E Á S U M É J I C O > | 
KUN En todas ias Farmacias. m 
¡¡¡i Al por mayor. D r o g u e r í a - A M E R i C A N A . " C-ALIANO 129. HABANA g 
LACTO-WARROW C C , Gúímícos, NEW Y O K K - /S 
o P46 F-,Jn 
S i 
íieiacíories H i s j a o o - k e ' i c a o a s , 
La jan ta eeh br»da PI CÍ-* 27 ÍIH M t -
yo, á las seis de la tardlp, por i>s fv»mi-
pión ÍDtern»oiona! permaneote del Oon-
greso Hispano-Amerioano, ha tido d« 
interés. 
No podiendo asistir el señor duque 
de Almodóvar , por celebrarse 6 la mia-
coa hora Consejo de ministros, ocupa-
ron la presidencia los señores Eodrí -
guee San Pedro, el ministro plenipo-
teaoiario de Guatemala, como decano 
de! cuerpo diplomático hispano-ameri. 
cano y el Sr. Labra, presidente de la 
sección primera, arbitrajes. 
Entre los concurrentes sa hallaban 
los delegados de loa gobiernos de Amé 
rica en U eomisióo, y loa señores 
Bohegara? (don José) marqcés de ü r -
quijo, Núñez de Arce, Oalvo Mart io, 
Malagr ída , comisionado de la Asocia-
ción patrsótioa española de Buenos 
Aires; palomo Raíz, Girona, Amusco, 
presidente de la Cámara de Comercio 
de LogroSo, Arnslñán, Noriega (don 
Ignacio), Saumell, Villalb», BJstelat, 
Pérez Fernández ; Puigdollers, repre-
sentante de )a subcomisión provincial 
de lUroeloos; Boneli, Lols, Azpirioue-
ta, Diez Pinedo y Cója la . 
El secretario señor Pando y Valle, 
íe>ó un resumen de los trabajos reali-
zados por el comité ejecutivo desde 
ia últ ima reunión, y muy interesantes 
cartas y oomunioaoiouea de México, 
anUemala, Chile, 8%nto Domingo, 
S saador, Costa Rio», r í ioaragna, y de 
Varios puntos de Eepafia, en las qne 
ae revela la activa propaganda que 
en todas partes se es tá realizando para 
ejecutar loa acuerdos del Congreso 
Hispano- Americano. 
E l señor Rodríguez San Pedro en 
muy elocuentes frases expuso á la co-
mieióa loa favorables éxi tos consegui-
dos ya ea la realización de algunas de 
los ooncluaiones de dialia Congreso, 
cues que no solo se ha firmado entre 
1* mayoría de las repúbl icas hispano-
americanas y B í p a ñ a un convenio pa-
ra someter á un tribunal arbitral de 
las mismas, las cuestiones que entre 
ellas surjan, sino que es tán en vias de 
realización tratados de reciprocidad 
para el uso de los t í tu los profesionales 
y unifioacióo da las enseñanzas ofloía-
les, y se hallan muy adelantados los 
trabajos para que aumenten y tomen 
forma más píáctioa qoe hasta ahora las 
mutuas relaciones comerciales. 
Aseguró que en esta labor ayudan 
muy efijazmeate ios gobiernos, corpo-
raciones y muchos produotores y co-
merciantes, pero que es necesario per-
severar sin descanso é insistir cada día 
oon más fe. 
Hizo constar que, t e r m í n a l a la im-
presid a de las actas del Congreso His-
pano Americano y sus apóadioes, ee 
repar t i rán muy en brev^; y manifestó, 
por ú i t imo, qoe, en su concepto, no 
b^u da tardar mocho en sentirse efec-
tos muy benefidosos para las relacio-
ne s motoas de todo géoero, pero espe» 
oialmente ea lo relativo á la exporta-
oióa é importación de productos de los 
p»í¿ie8 interesados ea ia unión. 
El señor L*bra t r ibutó frases de 
aplauso para el comité ejeootivo por 
MÜs esfuerzos y actividad, y solicUó ee 
le otorgase un voto de gracias, que fué 
80>.rdado por unanimidad. 
E D.-;iegado de Costa Rio», Sr. Ro-
bar, indicó eos deseos de que se aoe-
lerea cutiuco sea posible loa trabajos 
práotiaoa y eficaces para el ioteroim-
oio de productos, solicitando al efecto 
el con corso directo de los gobiernos 
americanos, como lo presta el español, 
y ofreoió á ia oomiaióa datos y aotece-
d atea da verdadera importancia qae 
le ha remitido su gobierno. 
A propoesta del señor Armiñáa se 
acordó eoliaitar del gobierno el iome-
di»r,o resíoaootmiento oüaial de la Ra-
pdblioa Cabana. 
Los pt-ñores Estelat, Noriega y Oal-
\ vo M.ania hicieron algunas pregnotas 
| v observaciooes acerca del proyecto 
j da envío de sg"ntea «omeroiales á las 
i Keuúbiíoas ib^ro-íuoeriiifiDas, y ei se-
^ ' K . - A . I D O 8 3 , 
tiene el gusto de anunciar á t u distinguida clientela que acaba de 
recibir un gran surtido de sombreros modelo pata vtrano, úl t ima 
cieicióü de ia moda. 
Una visita á esta casa, bas tará para convencerse que es la pri-
mera de la Habana para sombreros elegantes. 
Los erráets de esta casa soa su espec alidad y siguen como 
siempre meredendo el favor de las damas elegantes, como asimis-
mo los elegantísimos vestidos de verano que aquí se confeccionan. 
ñor Madoeño encareció á la comisión 
bosoase el medio más eficaz y urgente 
para poder prestaa auxilio á las des-
gracias recientemente acorridas en 
Guatemala, acordándose la inmediata 
reunión del comité ejecutivo para tra-
tar de este asunto. 
Cu mi iescflíriísiío. 
Con el t í tulo antedicho poblica el 
Courrier des EtaU Unís esta noticia, re» 
ferente á un asunto de que hemos ha-
blado en otra ocasión. 
Londres 9 de Junio,—El corresponsal 
del Daily Mait en Las Palmas, envía 
nn notable informe sobre un descobri-
raiento científico de gran importanoia. 
Según el referido corresponsal, el des-
onbriraiento de que se trata es un mé-
todo que permite servirse direotamen 
te de la eleotrioidad atmosférica sin 
el auxilio de productos químicos ni de 
dinamos, y empleada en ia práefeica sin 
fuerza motriz. 
El inventor de este procedimiento es 
D. Clemente Figueras, ingeniero de 
montes y aguas en las Islas Canarias 
y antigno profesor de Físina del cole-
gio de San Agus t ín en Las Palmas, co-
nocido de hace tiempo como investiga-
dor científico. 
Hasta el presente, el Sr. Figueras 
guarda el secreto de invenc ión , te-
miendo qne se )e usurpe la recompensa 
de sus estudios. Sostiene que es nn 
éxito su invención, mas perma.neoe 
mudo respecto á los principios f xaotos 
en que se funda. 
Ha dioho, no obstante, que su inven-
to es un generador que permite recoger 
el flaído eiófltrioo, almacenarlo y apli-
carlo á una u ñ tidad de industrias, t a -
les como la uavegaoión, ferrocarriles, 
e tcétera . 
Asegura qne con sa descubrimiento 
es de esperar nna revolución completa 
en sentido económico é industrial . 
No quiere revelar la clava de su se-
crete; pero declara que lo más extraor-
dinario que tiene es lo macho que se h» 
tardado en descubrir nn hecho científi-
co tan sencillo. 
El Dúi'y MaU añade que por otro 
conducto sabe la noticia de que el pro-
fesor Figueras ha construido an apa-
rato por el cual obtiene aaa fuerza de 
550 volts y le sirve para el alumbrado 
de su casa y para poner en movimiento 
nna máquina de v e i n t e caballos de 
faerza. 
Ea breve se dirigirá á Londres oon 
un aparato perfeccionado. Eatre otras 
invenciones suyas se cita nn genera-
dor, un motor y una especie de rogala-
dor. Su mecanismo es tan simple, qae 
an muchacho puede servirse de él. 
A S. M. el Rey Eduardo V i l le 
ha tocado el turno de los boleti-
nes. 
Mal turno es é^te. 
Cuando los médicos maniñestan 
al público hora por hora el estado 
del enfermo hay que temerlo todo. 
Mac. Kinley estovo batallando 
nna semana con los partes facul-
tativos y falleció por fin. 
Guillermina de Ho'anda luchó 
más tiempo aún con esos heraldos 
de la muerte, y gracias á sn juven-i 
tud, ha traspuesto el peligro. 
Ahora es el Rey de Inglaterra el 
que está en el lecho del dolor de 
vientre, ofreciendo á la pública an-
siedad el pábulo de su apéndice 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
E l domingo 29 de Junio publicará veinticinco grabados distintos sobre el 
desastre de la Martinica, artículos instructivos sobre el volcán y otros materia-
les Se venderd d diez centavo* el ejemplar. 
C U B A Y AMÉRICA por su lujo, abundancia de lectura amena é ins-
tructiva, riqueza de ilustraciones é impresión, es la Mevista de mayor circida^. 
ciún en Cuba 
Se publica todos los dom ingos: Una E D I C I O N M E N S U A L , voluminosa 
el primer domingo de cada mes, y otra S E M A N A L , los demás domingos. 
Suscripción á las dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS plata española. 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 7 9 , H a b a n a . 
Anuncios módicos. Dd nn anuncio gratis en la M E V I S T A mensual al 
snscHplor que lo d sze 
c • 80 
deteriorado por la dalenoía y por 
los módicos de cabecera. 
¡God save the K i n g l 
• » 
Aunque, según los cirujanos, la 
edad del Rey y su vieja propensión 
amatoria á lo Eisquet ponen en 
grave riesgo su existencia, hay que 
confiar en la bondad divina ante 
todo y además en el vigor físico 
que arguye haber resistido con im-
pavidez esa propia vida de Tenorio. 
Y bien que en esta clase de en-
fermedades, no sea indicio de gran 
valor la conservación de la inteli-
gencia, algo supone su integridad 
en tan grave trance. 
Ya habrán visto los lectores ea 
el correspondiente telegrama que 
el ilustre enfermo apenas recobra-
do de los efectos del cloroformo, 
preguntó por su hijo y por el jefe 
del Gobierno y por los lores. 
Un hombre que en esos momen-
tos se acuerda de los lores, no se 
muere nunca. 
Se ha hecho la operación en ei 
mismo día en que comenzaban las 
fiestas reales. 
¡Triste coincidencia, como diría 
nuestro compañero Fontanille! 
¡Un peón que ya tocaba en la 
octava casilla y no puede sin em-
bargo ser coronado por jaque á la 
descubierta..! 
Pidamos al cielo que conserve al 
Rey la vida y á España las Balea-
res. 
TKIBÜM LIBRE 
Oalimtie^ Junio 23 de 1953. 
Sr. Director del DIA&IO DE LA MARINA 
Muy Sr. mío: 
Mi ú l t ima agreste epístola, según 
veo, ha heoho roooha. Me entero que 
La D scusión y E l Mundo se han ocu-
pado de ella, y también el señor Secre-
tario de Agricul tura. Por escasez de 
recursos, yo no recibo los dos citados 
periódicos; pero ambos me -LÍ? muy 
eímpi t iooí : La Disousión, porque de la 
discusión nace la luz; E l Mundo, por-
que lo prefiero al Demonio y á la Car-
ne. La preferencia, en cuanto á esta 
últ ima, es forzada. Proviene, como le 
manifesté en mi úl t ima carta, de la 
necesidad en qoe nos hemos visto ios 
rurales de renunciar á ella, por la po-
breza que se ha enaeflnreado de nues-
tros hogares. E l M w d • (el periódico), 
además, ee gasta un entilo dantooia-
no-tropical que yo creía caído en des-
aso en este siglo de cifras y de telegra-
fía sin hilos; pero qae me enoaat*, co-
mo me encantan loa arabescos y otras 
antigdadades». Pero no t^ngo dinero, 
y sólo estoy eusoripto al DIARIO, por 
oostombre inveterada. 
Por él me he enterado de la carta del 
Sr. Saoretario de Agricultura, y si ea 
algo molestó á éste mi humorismo, íe 
ruego me dispense. Como La Tour 
d ' Auvergoe era el primer granadero 
de Francia, el Sr. Terry ea el primer 
gu^giro de Coba, y nosotros, su gente, 
le amamos y respetamos. Sentimca, sí, 
que no pueda tener éxito, por eptar 
empeñado, él y sua dignos coerpafie-
res, en nna empresa irrealizable; la de 
tapar el sol con nn dedo. Deploramos 
que no guíen francamente á su patria 
por el único camino libre de abrojos 
qaa le queda. 
„ OBISPO N5 87-CASA FR4NCESA—TELEFONO 154 j . 
Tengo el gusto de participar d mi distinguida clientela haber reci-
bido los nuevos modelos de Sombreros de las primeras casas de París , 
los cuales acabo de poner d la venta. 
GBii^LIOSO SURTIDO A PEE CÍO 3 MODICOS 
1 Cb i spo n ú m e r o S I H A B A N A 
y? 48-21 
-sf 
Obispo n ú m e r o 87 L 
— ^ é h 
L a o 
53a-27 My 
Participa á sus distinguidas favorecedoras y al público en general une ha 
puesto d la, venta una gran remesa de SOMBliEÍiOS, mod los ¿le las más afa-
madas modistas de la Mué de la Paix. 
Modeles elegantes y chics, desde $5.30. 
Cintas Liberty, Tafetán. Maso, Moaré ideal, etc. etc. 
Encajes y aplicaciones (nueva remesa). 
Camisas, camisones, sayas, etc Especialidad en trouseaus 
Faldellines, cargadores, gorros, caniisiias, roponcitcs 
Tafetán negro, garantizado, á $1 vara (vale $ 1.25) 
Por recibir esta casa todas sus mercancías directamente de fábrica en-
contrará el público una gran rebaja en los precios. ' 
O B I S P O 8 4 . T E L E F 
o 1/29 8 -'9 
Miércoles 25 de janio de 1902. 
F crssrcioN C O R R I D A • 
A l a s o c h o 
La ópera cómica en tres ectos 
B E B A J A D E P E E C I 0 3 
8EÍN GOlFáH 
^ " ü " I s T O I O I S T 
q loso 
DE ZáEZUEl 
Precios por toda la íu ución 
&¡!ült* $ 4 00 
píilco» 8 00 
Luneta coo entrada i QQ 
Bntaca coa ídem j QQ 
Asiento tertulia Q 
Idem paraíso Q 
Entrada general Q gn 
Idem 6 tertulia MAT Q 
Ea écsayo, 
16 Jo E l S i l g u e r o Chico 
r 
Veo que en esa calta capital, 6 la 
par que loa ohabaaeoa propios de la 
estación, caen á diario proyectos de 
bancos y de empréstitos. Todos fraca-
sarán, porque nadie presta & loe insol-
ventes, ünando más, se les dá ^n» 
mosna, y esa, nos la han negj 3 las 
cámaras americanas, como era f itarai 
y lógico qae hioíerao, y como había 
yo previsto qae harían, desde Noviem-
b í 8 
Según parece, es por ahora difícil 
llegar al estado paradisiaco en que vi-
ven nnestros primos de Paerto Kioo, 
qoienes cínicamente se están comien-
do las cas tañas qae nosotros sacamos 
del faego. E n vista de esa difioultad, 
ee quiere apelar á paliativos que, á mi 
juicio, precipi tarán el fin del mori-
bundo. 
Además de los distintos proyectos 
de bancos, que más bien parecen ban-
cas, se dice que el señor Terry nos va 
á repartir cuatro millones. B en veni-
dos serán. Fero esos cuatro millones 
los tendremos que devolver, tarde ó 
temprano, y yo preferiría que en vez 
de prestárnosiop, no nos lo quitasen. 
Y he aquí cómo yo veo que la cosa 
pcddan hacerse. 
Bajó el ominoso régimen pasado, los 
gastos de administración de la Isla no 
llegaban á cinco millones de pesos. E i 
resto de la recaudación ee empleaba 
en gestos de soberanía: ejército, mari-
na; en el servicio enorme de la deuda, 
y en el clero. Todo eso ha desapareci-
do. E l presupuesto actual es, sin em-
bargo, de 16 millones, que íntegros te-
nemos que pagar, directa ó indirecta-
mente, los productores. No hay razón 
para que lo que supieron hacer loa go-
bernantes madrileños, no lo hagan los 
nnestros, y no reduzcan el presupuesto 
á 8 millones. Que supriman prebendas, 
y de Presidente abaío disminuyan sus 
haberes en un 50 p § , y entonces le 
quedar ía en el bolsillo al contoMbnyea-
te, en toda propiedad, 8.009,000 de 
pesos—el doble de lo que el señor Terry 
quiere prestar;—nuestros presupuestos 
particulares quedar ían nivelados, y 
con fe y entusiasmo ncs dispondríamos 
á defender nuestro pabellón industrial. 
¡Qoó respeto inspiraríamos entonces 
á los remolaoheros de ambos hemisfe-
rios! ' Loa hombres, se dirían, capaces 
de tomar tales determinaciones, á la 
larga nos han de vencer. No quieren 
enredarse en más trampas y más den 
das, que no podrán pagar; apelan á la 
enérgica y sana economía, y como la 
natoraleza loa ayuda, de ellos será la 
victoria." 
Si eso sucediera, ¡qué ternura des-
per tar ían en nuestro pueblo nuestros 
gobernantes y legisladores! ¡Oómo se 
petrificaría la sonrisa que irremediaf 
blemente nos viene á los labios cuando 
les oimos hablar de su patriotismo! 
¡Oómo se apagar ían los destellos de 
amarilla envidia que lanzan nuestros 
oies cuando miramos hacia Borinquen! 
Y el yankee socarrón, cabizbajo, se di-
ría: iBeta gente me ha dado en el suelo. 
They hate fooledme 
De usted atento y S. S., 
JOSÉ PÉESZ. 
Dtpmmío OE süio 
Por la presente se encarece á los se-
ñores profesores módicos de la Haba-
na y Guanabaooa el más estricto cum-
plimiea de las siguientas disposiciones 
vigentes: 
Los señores módicos es táa en el de-
ber de participar al Jefe de Sanidad, 
valiéndose de los modelos correspon-
dientes que les proporciona el Depar-
tamento, todos les casos de enfermeda-
des infecto-contagiosas que asistan y 
que estén comprendidas en las siguien-
tes: Fiebre amarilla, de borras, tifo-
idea, de malta é infecciosa, viruelas, 
varioloidos, sarampión, escarlatina y 
demás erupciones, tuberculosis en sus 
diferentes formas, difteria y oronp, 
muermo, rabia, póstula maligna, aep 
ticemia puerperal, lepra, cólera, téta-
nos infantil y paludismo. 
En caso de duda de diagnóstico los 
señores médicos remitirán á las Esta-
ciones de Sanidad, los esputos, sangre 
y secreciones en las cuales pudiera 
comprobarse bacteriológicamente el 
diagnóstico. La Oficina a tenderá en el 
acto cualquier consulta y ei resultado 
ee le comunicará directamente al mé 
dioo sin que el paciente ee entere. 
Tan pronto como el n é l i c o sea lla-
mado para asistir á un individuo ata-
cado de alguna de las enfermedades 
citadas, lo comnnioará en el acto á la 
Oficina, así como el resultado ele la en-
fermedad. 
A la ilustración y buenos deseos de 
los Feñores facultativos se dejan las re-
comendaciones y consejos que habrán 
de dar á los familiares para el aisla-
miento de los enfermos, así como el 
mejor cumplimiento de las disposicio-
nes de esta oficina. 
Los señores médicos deberán notifi-
car á este Departamento si hubiese ni-
ños en la casa donde se ercontrase el 
enfermo, y el colegio á que esos niños 
asistan. 
E n lo sucesivo loa profesores médi-
cos están también en el deber de co-
municar al Jefe de Sanidad todo caso 
de paludismo confirmado que se les 
presente, á la mayor brevedad posible, 
valiéndose para ello de los modelos eo 
blanco que les proporciona este De-
partamento. 
Oon semejante medida se propone el 
Departamento seguir el curso del pa 
ludismo en cada barrio de la ciudad, á 
fin de adoptar las precauciones neoe 
Barias para prevenirlo y evitar su mar 
cha invasor». 
L a realización de estás medidas no 
le proporcionará al enfermo ni al mó-
dico molestia de ningún género. 
Además de comuaioar inmediata-
mente la existencia de todo caso de las 
enfermedades precitadas, notifloarán 
la terminación de éstas, bien sea por 
muerte, por entrada franca de conva-
lecencia, ó cambio de residencia, á fin 
de proceder 6 la desinfección corres-
pondiente. 
Todo profesor módico que se esta-
blezca en la Habana y Qnanabacoa 
eetá en el deber ineludible de registrar 
sn nombre, firma y domicilio en el li-
bro que para tal objeto se lleva ea es-
te Departamento, y comunicar sus 
cambios de domicilio. E n idéntica obli-
gación quedan comprendidas las par. 
teraa titulares desde el día 12 de Julio 
próximo. 
L a infracción de cualquiera de es-
tas disposiciones será penada con la 
malta correspondiente, qae ingresará 
en la caja del Ayuntamiento con des-
tino al fondo de Sanidad. 
Habana 25 de Junio de 1902. 
CÁELOS J . FINLAY. 
Jefe de Sanidad, Habana. 
E S P A Ñ A 
LAS HUELGAS DS MALAGA 
Málaga 21 (6 20 t.V 
Les operarlos del fsrrooarri—Bases 
de los m e t a l ú r g i c o s . — Oest iones 
del alcalde. 
Secundando á los obreros metalórgicos, 
hoy se han declarado en huelga los obreros 
de los talleres del ferrocarril en número de 
quinientos. 
Esta tarde á las tres los huelguistas han 
celebrado un meeting, al que han asistido 
unos mil quinientos obreros. 
En él han acordado presentar las siguien-
tes condiciones para volver al trabajo. 
Jornada de ocho horas; reconocimiento 
de la Sociedad por los patronos; abono de 
doble precio en las horas extraordinarias; 
trabajo los días festivos sólo hasta las onre 
de la mañaBa y que ningán obrero pueda 
ser daapedido sin conocimiento de la So-
ciedad. 
Ahora acaba la reunión que se celebraba 
en la alcaldía, con objeto de solucionar el 
conflicto. 
E l alcalde se enteró de las pretensiones 
de los obreros metalárgicos y les ofreció 
llamar mañana á los patronos, para comu-
nícarlea pasado el propósito de éstos. 
En la fábrica de hierro de don Ruperto 
Hoatón, en que se paga á los obreros por 
horas, éstos han abandonado también el 
trabajo casi en su totalidad, quedaado re-
duoloísimo námaro en los tallares. 
Esto praftba que lo que querían 6stab1«-
eer como ley es que el trabajo dure ocho 
horas, pero aceptando después más horas 
si les conviene el precio á que se paguen 
éstas. 
Por estonios operarios da la casa Hsaton 
no piden la jornada reguladora, sino au-
mento en el precio de las horas. 
Maquinistas y fogoneros del ferrocarril 
gestionan la acción colectiva de toda la lí-
nea de ferrocarriles andaluces. 
BATALLA CAMPAL 
EN L A ROMBBIA DE SADA 
Cornña 21 (2 m.) 
En el cercano distrito de Sada se celebra 
anualmente la romería del E:pirita Santo 
Acuden gentes de Bstanzoa, de Cambres y 
de otros pueblos ynunca ocurren desafueros 
Pero anteayer se trabó un disputa entre 
un mozo do Sada y otro de Oieiros; cada 
uno se amparó de en bando y entre todos 
pusieron término á la fiest-, empeñando 
combate con hoces, palos, piedras y armas 
de fuego. Los carraajes que pasaban por la 
carretera tenían que deteneree y sólo con 
tinuabansu camino si los combatientes se 
lo contenían. No había Guardia civil, por 
que está concentrada en la Coruña y los 
mozos fueron dueños dal campo muchas 
horas. 
Al final de la batalla quedaron máe de 
veinte heridos de b í l a y d e pal", algunos 
muy graves. 
Formaban los bandos, de una parte 
treinta mozos de las parroquias de Cleiros, 
Culleredo y Barcala y de otra VÍ inticinco 
mozos del distrito de Sada. Estos tienen 
constituida una especie, de cuadrilla de ma 
tones que es el terror de los vecinos paciü-
608. 
Ccruñ-i 21 (7 t ) 
Co retraso ee reciben ditalles^ de la san-
grienta batalla campal habida al regreso 
de la romería del Espíritu Santo, entre 103 
distritos de Oieiros y Sada. 
La colisión ha tenido todavía más impor 
taneia de looue al princip'o sa creía. 
Lo que hasta ahora so sabe es que, reu-
nidos varios mozos de distintas parroquias, 
después de empezar éstos con los viv s y 
mueras de costumbre, siguieron con las 
amenazas y las provocaciones, y no tarda-
ron en sacar á relucir al aire las navajas 
armas de todas clases, sobre todo de fuego. 
La lucha, que comenzó á eso de las tr.s 
de la tarde, duró nada menos que cinco ho-
ras, llegando á tal grado de furor los com 
batientes, que ya no miraban si eran ami 
gosó enemigos sobre los que tiraban. 
Los ayes de los que caían, las blasfemias 
de los que peleaban y los gri:os de las mu-
jeres, que aunque se alejaban huyendo vol 
vían al lugar del combate atraídas por el 
interés que lea Inspiraban determinados 
combatientes, producía tal estrépito que 
algunas personas que regresaban á la Coru-
ña en carruajes, traían la impresión de es 
panto del que acaba de presenciar una ba-
talla campal con todos sus horrores. 
Para juzgar de la importancia de la san-
grienta colieión, baste deiir que los heridos 
pasan de 60, habiéndose encontrado algu 
nos de éstos on la carretera con escasísimas 
señales de vida 
Muchos de ellos han sido trasladados en 
carros á sus casas. 
No se sabe los nombres de todos los le 
sionados, pero se sabe que entre ellos flgu 
ran casi todos los individuo! que formaban 
la banda musical que amenizaba la fiesta 
del Espíritu Santo. 
Un test'go ocular dice que nadie puede 
formarse idea, como no sea en una guerra 
de una lucha tan empeñada y que durase 
tanto espacio. 
El fiscal de la Audiencia se ha traslada-
do a Betanzos para inspeccionar el sumario 
comenzado á instruir. 
SORIA 
/Soria 21 (6 30 t.) 
El temporal ha causado grandes daños en 
Boraona y otros pueblos, en los que se teme 
la pérdida total de las cosechas. 
El frío que hace aquí es impropio de la 
estación, hasta el punto de que á interva 
los nieva. 
EN HONOR DE 
AMBROSIO DE MORALES 
{Jórdoba 2 (3,15 n.j 
Se ha celebrado con gran solemnidad el 
acto de descubrir la lápida puesta en 1 
casa en qus murió Ambrocio de Morales. 
A la ceremonia han asistido las autorida 
des, las corporaciones y numeroso páblico 
El orador sagrado señor Pueyo ha pro 
nunciado un elocueate disaureo. 
Simpatías sntrs Francia y España. 
tían Sebastián 21 
Menudean las manifestaciones de simpa 
tía franco-española. 
Hoy han visitado esta capital doscientos 
treinta socios de la Liga girondina de ios 
trocción física. 
Han estado en el Ayuntamiento y la Di 
potación, siendo saludados en las calles con 
vivas á Francia y España. 
En el banquete que se les ha ofrecido 
se cruzaron entusiastas brindis, en que 
se ha expresado unánimemente el deseo 
de estrechar lea lazos que unen á Francia 
y España. 
El sábado se verificará en el teatro Prin 
cipal una función de gala, cantándose "Le 
petit duc", á beneficio de las víctimas de 
la Martinica. 
También se organiza una estudiantina 
española, que recorrerá las calles postulan 
do para el mismo benéfico ñu. 
HELADAS EN VALLADOLID 
yal(aiolid22 
Los labradores están alarmados con el 
temporal reinante. 
Las heladas de hace pocos días causaron 
la pérdida casi completa de las cosechas de 
vino, frutas y hortalizas. 
Como llevamos varias noches en que si-
gue helando, más de la mitad de los cerea-
les pueden darse por perdidos y se perde-
rán todos, de continuar el tiempo así. 
EN LA CORUNA 
Ooruñ»22 
AMENAZA D S UNA NDBYA HUELGA 
G E N E R A L 
Con motivo del sobreseimiento de las 
causas que se seguían á las Sociedades obre 
ras comienzan los obreros á, agitarse con 
pretensiones cerca de los patronos 
Algunos oficios tieaen decidido declarar-
se en huelga, y todos piden las ocho horas 
de trabajo. 
Los patronos ee niegan á acceder á lape 
tición, diciendo que, al contratar las obras 
que se están llevando á cabo, lo hi-
cieron contando con las horas actuales de 
trabajo 
Unos de los que amenazan con la huelga 
son los carpinteros de las obras del teatro 
Pardo Bazán. 
Los patronos que se hallan asociados 
se han reunido y tomado el acuerdo de 
no ceder y suspender las obras en todos los 
talleres 
El gobernador ha llamado á su despacho 
á patronos y obreros, sin lograr avenencia, 
en vista de lo cual ha ameoazado con re-
primir enérgicamente todo acto que no se 
ajuste á la ley. 
Si la huelga se realiza, será mayor que 
a quo originó L s sucesos de Mayo del pa 
sado año 
También los comerciantes de productos 
coloniales se proponen emprender una ac-
tiva campaña contra la Cooperativa mili-
tar, fundando un gran centro de contrata 
ción, en el que hagan sus pedidos todos los 
comerciantes. 
Además piensan dirigirse álos represen-
tantes eo Corees para que soli'.iten del go-
bierno la promulgación do leyes que res 
trinjan los beneficios de las Cooperativas ó 
que JO imponga á éstos anyor tributación. 
De no lograrlo, ee darán de baja en 
a contribución industrial del torcer tri 
raesrre cerrando los establecimientos, en 
señal de protesta. 
Para gastos de propaganda han reunido 
ya 4.00J pesetas, y han nombrado una co 
misión ejecutiva 
INCENDIO EN UNA FABRICA 
Segc viu 22 
En Coca, un formidable incendio ha des-
truido una fábrica, de harinas, propiedad 
del presidente de la Diputacién provincial 
Sr. Estévanez. 
Loa daños materiales ascienden á más de 
30.000 pesetas; pero afortunadamente no 
han ocurrido desgracias persoaales. 
LA ACADEMIA D3 CIENCIAS 
MEDICAS DSBAEOSLOK 
Barcelona 23 
UNA ESCISION DF. LOS CATALANISTAS 
En la Academia Laboratorio de Cien 
cias Módicas ha surgido una lamentable 
escisión 
Un grupo de catalanietas que ya intentó 
en cierta ernferencia internacional que se 
concediera la beligerancia como idioma al 
dialecto catalán, ha conseguí lo ahora que 
la secretaría de la Aeocisción redacte 
en catalán loa recibos délas cuotas de los 
socios 
Esto en UQ centro que siempre fué pura-
mente de ilustración científica, ha,hecho 
que se letraigan importantes personali-
dades científicas, tales como el doctor Ca-
llejas que parece dispussto á no volver á 
la Asociación 
También el célebre cirujano señor ar 
denal h i rechazado el recibo, diciendo que 
no lo paga hasta que SÍ le extienda en cas-
tellano. 
Muchos de los socios censiran la in-
novación y tratan á toda costa suavizar 
asperezas y de soíueionar el conflicto pa-
ra evitar qus oeurra lo sucelido en el 
Ateneo, en que se han quedado casi solos 
los catalaaistas. 
EL NUEVO ALCALDE 
DE PAMPLONA 
Famplfma 23 
Esta tarde, y con asistencia de la c írpo-
ración era pleno, e' gobernador civil ha dado 
posesión á D. Joaquín Viñas Larroudo del 
cargo de alcalde do esta capital. 
Ha llamado la atenoi6n qaa al acto haya 
concurrido la mayoría del Ayuntamiento, 
compuesta de cirlistas. 
Esto ha producido muy buen efecto, pues 
parece anunciar que desaparecerán aspera-
z as departe del elemento reaccionario,que 
hacían imposible la vida municipal. 
El Sr. Viñas ha silo muy bien recibido, 
abrigándose la esperanza de que su gestión 
será provechosa para el vecindario. 
Elección en el Ateneo Bircslonés-Tritin 
fo del elemento anticatalanists-
Barcelona 27 
EQ la elección para renovación fie car-
gos de la sección de Ciencias Morales y Po-
líticas del Ateneo Barcelonés, ha triunfado 
la candidatura aati-catalanista. 
La luchaba sido empeñadísima, habien-
do ocudido á votar hasta loa enfermos, que 
se han hecho llevar en carruaje-
El resultado del escrutinio h i sido muy 
comentado, pues seguramente hará variar 
el aspecto del Ateneo . 
En la votación han tomado parte 75 ej 
por 100 del censo social. 
MILICIAS VOLUNTARIAS 
Hoy ba sido presentada en 1» Secre-
taría de Goberaaoión por los sefiores 
D. Emilio Aoosta ÍTnbla y D. Emiliano 
Mazón, noa solicitad para qne se lea 
permita organiear las Milicias Volun-
tarias de la Habana, sin gasto alguno 
para el Estado. 
ENHORABUENA 
Se la damos muy afectuosa al estu-
dioso joven Garlos Góaova de Zayas 
por la brillantez oon que ha hecho los 
estudios de inglés primero y segundo 
curso; de Geometría y Trigonometr ía , 
Literatura preceptiva é híatórioa y de 
Lógica y Psicología, mereciendo ade-
más por su conducta y aplicación el 
aprecio de sus profesores y condis-
cípulos. 
Jóvenes de las condiciones de nuestro 
amigo honran á sus padres y maestros, 
y constituyen una legítima esperanza 
de la patria, puesto que luchan victo-
riosamente contra la iguoranoia y la 
adversidad, templando así el alma pa-
ra las grandes luchas de la existencia. 
¡Adelaotel que el porvenir es de la 
juveotad. 
LA £EGESTARIA DE LA PRESIDENCIA 
E l personal de la Secretar ía de la 
Presidencia, conforme á la plantil la 
ú l t imamente «probada, ea el siguiente: 
Jefe de JSTegooiado, don Federico 
Betancourt, con $2,000 de sueldo anua-
les. 
Oficiales, don Manuel Eos, doa 
Franoíafo Palma y don Diego M. Mo-
ya, coa $1,500 el primero y $1 425 los 
restantes. " 
Esoríbieotea, (ion Süot iago Kudrí-
guez, doa K«onl K tvanaeh y don 
Garlos JV de Velasoo, co i $750 cada 
uno. 
VACUNA GRATIS 
Todos loa jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando ea la 
Academia de Uieamas. Oaba 84 ( A ) . 
AUTO aiz ACIÓN. 
La Secre tar ía de H^oieada ha auto-
rizado la ocupación por el Departa-
meato de Obras Públ icas dedos casas 
en el Arsenal, destinadas á las ofici-
nas de la OomiaiÓQ de Faros y Obras 
del Paerto de la Habana, y á los al-
macenes y ú t i les de ambas. 
MAESTRAS. 
A bordo del vaoor americano Mexi-
V A DN 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E l Secretario de Gobernación ha re-
cibido los telegramas sigoientes del 
Gobernador Civ i l de Santiago de Cu-
ba: 
Junio 24. 
En entrevista reciente celebrada por 
mí con ios generales R a b í y Lora, pro-
testaron es ta r ían siempre é inoondioio-
nalmente oon el gobierno nacional y 
que renunciarán á todos ios ofreci-
mientos y aspiraciones, para servir 
mejor intereses supremos de la pa-
tr ia , 
Sánchez Heohavarría, 
Junio 24. 
Carecen de toda importancia las no-
ticias que pueden llegar á esa capital 
de disguatos ó impaciencia del ejérci-
to por cansa alguna. Los Centros de 
Veteranos y 1* casi totalidad de los 
elementos sociales de la provincia pro-




E n un diario de hoy se publica an 
parte de policía diciendo que el dueño 
del almacén de víveres " L a Unión" , 
don Eedro Rodríguez Pérez, sólo t ie-
ne licencia para café, orntina y juego 
de dominó, por lo oaal el sargento Ze 
nón denunció la venta de víveres. 
Gomo la Alcaldía autoriza á todo 
industrial á ejercer tres industrias, 
siempre que pague el impuesto co-
rrespondiente á la que más derechos 
devengue, y el sehor Rolrígaez Pérez 
paga la mayor cantidad, que es la de-
vengada por el cafó y cantina, dicho 
vapor a ericano 
co, qae fondeó ea paerto hoy, proce 
dente da ÍTew York, han regresado á 
esta capital 41 maestras que fueron á 
la Universidad de Sew Plata, 
NO HUBO QUORUM. 
La sesión qae debió haber celebra 
do en la mañana de hoy el Comité Di-
rectivo del Cuerpo de Bomberos de la 
Habana, no pado llevarse á cabo por 
f i l t a de quorum, habiéndose levantado 
acta qae armaron ios coaenrrentee, se 
ñores don Prudencio Rabell, don M.A 
riano Casquero, don Antonio Fernán-
dez Criado y doa Cándido Hoyos. 
CONTRAMAESTRE 
D . José M&theu ha sido nombrado 
contramaestre del vapor Olio, de la Ce» 
misión de Faros. 
SOBaBSIMÍSNTO DE UNA O A U S i . 
En la ososa, segaid* en el Juzgado 
de Instrnooión del Centro de esta oia 
dad, á vir tud de la denuncia produci-
da por los señores Domeneob y Ar-
ta o, del comercio de esta plaza, con-
tra <lon Bnriqae Fi l ia l , que motivó la 
detención del referido señor en San-
tiago de Quba, y de que dimos 
cuenta á naestroa lectores ea so opor-
tonidad, la Sala primera de lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Habana ha 
sobreseído la causa instruida contra el 
expresado señor Filíol por no resaltar 
probados los hechos denunciados. 
Felicitamos al señor F i l lo l y lo hace-
mos púbíioo en justa reparación á la 
notici» que contra él se publicó cuan-
do se deonnció el hecho. 
JUNTA GENERAL. 
La Asociación de Maestros de azú-
car y Destiladores^de la Isla de C a b » , 
convoca á Janta general ordinaria qae 
tendrá efecto el Domingo 6 de Julio 
próximo, á las ocho de la noche, eo los 
salones altos de Marte y Balóos , para 
dar onenta de la gestión de la Directi-
va dorante el periodo de sn adminis-
tración, y para proceder & la eleooión 
de los miembros qae han de enstitnir 
á los que han oamplido el tiempo re-
glamentario, 
A GUANÍ JAY. 
En comisión del servicio salió el día 
22 ooa direcoióa á Gaaaajay el señor 
don Ciprián Valdés, Secretario del Go-
bierno c iv i l de Pinar del Rio, á dar 
posesión al nuevo Ayuntamiento nom-
brado por el s t ñ a r don Luis Pérez, 
Gobernador c iv i l de la provincia. 
SERVÍ OIOS MUNICIPALES 
Según nos ha informado el Alcalde, 
Sr. O'Farr i l l , desde el día 1? del mes 
entrante, correrán á cargo del Ayunta-
miento el hospital n.0 1 y la limpieza 
de letrinas. 
También pasa rá á depender del M u -
nicipio el arquitecto municipal con to-
das sus oñeinas, 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA 
En vista de lo informado por el De-
partamento de Ingenieros denuncian 
do el olvido en qne se tiene por parte 
del vecindario los preceptos de las Or-
denanzas Municipales, que prohiben ei 
arrojar á la vía pública basuras, cás-
oaras, aguas sucias, ó cualquier otra 
inmundicia, ha dispuesto coa esta fe-
cha circular á las Autoridades muni-
cipales lo oportuno para que por los 
agentes á sus órdenes se extreme la 
vigilancia sobre el cumplimiento de 
esos preceptos y corrijan las infraccio-
nes con las penas que las mismas Or-
denanzas prescriben. 
Del civismo y sensatez del vaciada-
rio espera qus cu idará de observar 
fielmente aquellos preceptos, evitando 
así á la Alcaldía la imposición de las 
penas correspondientes por contrave-
nirlas. 
Habana, 23 de Junio, 1902, 
ECONOMIAS. 
E n el presupuesto munloipal ^ (Jar-
denasse están introduciendo eoono 
mías que afectan al capítulo 
nal, oon objeto de aumentar el de ooras 
públ icas y otros servicios. AAnAn 
E l Alcalde, general Rojas, dando 
plausible ejemplo, se ha f f a jado de 
su haber anual la cantidad de 600 pe-
sos. 
Han sufrido reducción entre otros, 
los sueldos del Secretario, Contador, 
Tesorero y Jefe de policía. 
AZUCAR. 
E i 20 del aotoal había en la p]aza 
de Cieufuegos 161 597 sacos de azúcar 
almacenados. 
CAPTURA, 
E l dia 23 fueron reducidos á prisión 
en Cruces Carlos Villusndas y O^elm 
y Luis González Iznaga, en el momen-
to de reoojer, en el punto para el etao-
to convenido de antemano, 30 cente-
nes pedidos á don Cándido Fe rnández , 
propietario y comerciante de la loca-
lidad, con ameüszas de quemarle sus 
cañas ó inutilizarle su ganado caso de 
negarse á satisfacer dicha exigencia y 
de privarlo de la vida ei daba conooi-
laiento del hecho á las autoridades. 
E l servicio fué realizado por don 
Manuel Gastón, teniente del ejército 
cubano, bajo la dirección del Alcalde 
don Carlos Saárez y de don Sabino 
Caballero y Alfonso, Jefa de la Pol ic ía 
municipal, 
VETERANOS DE COLOR. 
Oomité ds aoGtón. 
Se cita, oon el carácter de urjente, 
á los miembroa que componen el Co-
mité Ejecutivo, para boy,á las ocho de 
la noche, en la Unión Fraternal, Re-
villagigedo 17. 
Sa ruega la puntual asistencia, pues 
aaantos de la mayor importancia ee 
tienen que tratar. 
Habana, Junio 24. 1902. 
E l Secretario, 
Arturo Espada, 
M Copulado General de España 
En el Consulado General de Espa-
ña se han recibido las Reales Ordenes 
sigoientes: 
DEL MINISTERIO DE LA GUERRA 
Concediendo la Gran Cruz del Mé-
rito Mil i tar á D . Patricio Cas taños 
Capetiilo. 
Remitiendo pases de reserva y ajus-
tes de D. Aurelio y D. Valent ín Do-
llargue. 
I d . cargos contra el capitán retirado 
D . Nemesio Muñoz Díaz. 
I d . informe del batallón de ferroca-
rriles sobre reclamación de alcances 
hecha por D. Antonio Pozo Escobar. 
I d . , id , , del batal lón de San Qaia-
tío, sobre ídem de D. Agoetin Juez 
Bravo. 
I d . abonarés compensados á f iver 
de D, Benito Socorro, 
Denegando petición de pasaje hecha 
por D . Andrés Beliver, 
Dando de baja en el arma de infan 
tería por EO haberse incorporado, al 
segundo teniente D, Manuel Arcona 
Vicente. 
Dsüegaodo la petición hecha por 
D. Joaquín González Pérez. 
DEL MINISTERIO DE ESTADO 
Bf habllitscdo en su hsber pasivo á 
D" Joeefa Cabañas y Gener. 
Concediendo licencia para esta isla 
al coronel de voluntarios y teniente 
D. Remigio Humana y D, Victoriano 
Zarzo, 
I d , licencia para esta isla al tenien-
te D . Miguel Blanco. 
Denegando la petición hecha por 
Df Mercedes del Campo. 
Concediendo liceheia para esta isla 
al teniente D. Victoriano López, 
E l Sr, Cónsul General de E s p a ñ a 
solicita la presentación en las oficinas 
á su digno cargo, de D. Bernando 
Santiago Rodríguez, soldado que faé 
del regimiento infantería de Galicia y 
de D. Cárlos Martí y Fernández , di-
rector que fué del periódico " E l Co-
miquito. ' , 
EL VOLU.ND 
Con cargamento de gánalo entró hay en 
puerto el vapor noruego Volund proceden-
te de Trujilio. 
E L MATANZAS 
El ví>por americano de eate nombre, sa-
lló ayer para New York. 
EL FOLSTS 
Para Cartagena salió ayer el vapor no-
ruego FUsjs. 
E L MEXICO 
El vapor americano de este nombre en -
tró en puerto hoy procedente de Nueva 
Yoik, con carga y lOü pasajeros. 
E L MARTINIQUE 
Esta mañana fondeó en b?hía proceden-
te de Cayo Hueso el vapor americano Mar-
ünique. 
E L HAVANA 
Procedente de Veracraz fondeó en puer-
to hoy el vapor emerieano Eaviina, con 
carga y 89 pasajeros. 
Servicio Mstoorológico ds los E. Unidos 
Q/ícma Central de la Se-xi-ón de las 
Antillas 
HABANA.—CÜB A 
Obsírraolonei del día 23 al 24deJsnia de 1903. 
ESTADO^ UNIDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
Londres, Junip 25 (ocho de la mañana) 
N O C H E T R A N Q U I L A 
Si rey Edaarclo ha pasado ana nooha 
rae quila y no se ha presentado en sn 
estado, ninguna complicación desfavora-
ble. 
DEíOLARACIONBS 
DE LOS MÉDI0O3 
Los médicos qne le asisten declaran 
qne si no se hubieran determinado á ope-
rarle ayor, estaría muerto á esta hora, 
pero su estado era tan grave el lunes, 
que temían que falleciera antes que la 
cuchilla de los cirujanos le prepomena-
ra algún alivie; tenía las extremidades 
sumamente hinchadas con alarmantes 
síntomas de gangrena, que hicieron in-
dispensable una inmediata operación. 
RESISTSNOÍA A LA OPERACION 
Al principio so reeistió el rey á que le 
operaran, pero cediendo á las instancíss 
de la reina Alejandra, dió por fia su cen-
sentimiento. 
L A OPERACION 
El doctor Frevss le hizo cerca de la in* 
gle una incisión de unas cuatro pulgadas 
de largo haoia arriba 7 en dirección oblí-
ouai removiéndose entonces la obstruo-
ción 7 colocando un tubo en connecoióu 
con el intestino. 
RUMORES 
Bínese que aunque era necesario prao-
tica? una operación simple, la que se ha 
efectuado sn el rey Eduardo era comple-
tamente búül y qus ha sido además mal 
hecha» 
SINTOMAS DE APSNDIOITIS 
El rey estaba sofriendo fuertss dolorás 
y había subido mucho su tempDratura, lo 
que pareen indicar la existencia de la 
apendioitis, pero al descubrirse el apéa-
dise, se vió que estaba s?,no y se halló 
inesperadamente un grande absosso en 
el intestino mayor. 
BOLETIN DE LAS 
DIEZ Y MEDIA 
Segúa el Boletín oficial de las diez 7 
media, el rey Eduardo estuvo muy in -
quieto y no pudo dormir durante las pri-
meras horas de la pasada noohe y se qus-
dó dormido después de la una de la ma--
drugada; se considera, no obstante, que 
esta circunstancia no ha sido oblea áqua 
su estado general haya mejorado algo du-
rante la noohe. 
PRETSNSION 
Hasta última hora se opuso el Esy 
Eduardo á qus lo opsrarac; pretendía 
que se le trasladara á Westminster para 
ser coronado y que se le operara después. 
PERDIDAS 
El aplazamiento do la coronación del 
Rey ha causado inmessaa pérdidas mo-
netarias á los que hsbían hecho prepara-
tivos para los festejos. 
CONSTERNACION 
Es indescriptible la consternación qua 
reina en toda Inglaterra, con motivo d9 
la 6nferm?dad del Rey Eduardo, cuyo es-
tado, según se sabe por la información 
privada, es muoho más grave que lo qua 
se dice en el boletín ofiñal de las diez 7 
30 minutos. 
ANSIEDAD 
S. S. el Papa y los Jsfes de todas las 
naciones civilizadas del globo, telegrafían 
incesantemente á sus respectivos Emba-
jadores para inquirir acerca del estado 
del Rey. 
SERVICIOS RELIGIOSOS 
Mañana se celebrarán servicios en to-
das las iglesias del Reino Unido para pe-
dir al Todopoderoso conserve la vida al 
Rey Eduardo. 
ÉXODO 
Han empezado á regresar á sus países 
los Representantes espsolales que habían 
venido á esta ciudad para representar i 
sus Gobiernos en las ceremonias de la co-
ronacióo. 
Boston, Masa, Junio 25. 
QUÉ FIBRA 
En Barnstablo trató de suicidarse la 
enfermera Jane Toppan cuya razón so 
encuentra extraviada. En el Asilo á don-
de fué conducida la tal Jane, confesó que 
habla envenenado con morfina á 31. de los 
enfermos que había asistido. 
7.80 p. o. 


















oA'í,ampOTalura laáxim» ^ 1» «ombra, al aira Ubre 30 6, 
la «ombra, al aira libra Temparstura mínima & 22.8. 
^ l aT ia calda «nlw 21 horas hasta las 7,30 a. 
LA FASHI0NABLE acaba de recibir an inmenso surtido 
en coronas, cruces, liras, anclas y ángeles de todos tamaños 
señor está perfeotamente dentro de la |preCÍ0S.— O I S 1 S P O 1 2 1 — T E L í É F » 4 : T 4 : « 
v m 
D S C A M B I O . 
Plata española de 77 á 77i V. 
Calaarilla de 76 á 76i V, 
Billetes B. Español., de 5i á 5i 7. 
Oro americano contra í , cR , n D español J de b | á 9 P. 
Oro americano contra ( x ^ p 
plata española ^ w r -
Centenes á 6.80 plata. 
En cantidades á 6.81 plata. 
Lnises , á 5.41 plata. 
En cancidades á 5.42 plata. 
El peso americano en / , , . n « 
plata española.. . . \ a 
Habana. Junio 25 do 1902. 
CURA SIN OPERAH. 
DR. M . V I S T A 
M É D I C O H O M E Ó P A T A . 
Especialidad. Enfermedades de las FO? 
fioras? de los ojos, del estómago y Secret o. 
iVb visiteti Sólo dd consultas 
De 8 á 10 A. M. Obrapta 57, eiq«lna á Compos-
tela. 7 de 2 6 S i * . M. en Linea 47. enoaiiia á O., 
Vedaao. 
Per la oocanItM dando leg ms-llaatacn^os cobra 
Sólo 1 veooa en la lifcb.ca } «¿eso en «I Vedado. 
ÍJ37 feit *3^18 Ja 
i 




XJna hoja de 
Miércoles 
El Dr. D. JuanFérsz 
de Montalván. 
Sio negar valor á sos 
obras, de laa qaa dice 
Pellioer, qae siendo sa 
aator "entendido, mo-
desto, apacible, cur-
tés y blando, eos esoritos es tán iospi-
rando eradición y saa libros doctri-
na," lo cierto es, qne la nerfionalidad 
del Dr. D . Joan Juárez vioutalván 
ha llegado hastanosotrcstuvoelta en la 
eangrienta sát i ra qas contra él escri-
bió Qoevedo en estos cuatro versos: 
El Doctor tá te lo pones, 
si Montalván no lo tienen 
con qne, quitándote el Don, 
vienes á quedar Juan Pérez. 
Hijo de Madrid era Montalván, na-
cido en 1602, A los diez y ocho años 
de edad era licenciado en Teología, y 
á los veint i t rés ingresah- - "«-con-
gregación de San Pedro, ««tro 
en letras fué Lope Vega, > u 1619 
empezó á escribir para el teatro, y en-
tre sos obras más notables se cuentan 
No hay vida como la honra y Los aman-
tes de Teruel, que andando el tiempo, 
había de refondir, para dar al teatro 
moderno una de sos más hermosa j o -
yas, el venerable HartzenbQSch. 
E l libro Fara todos, mieceláota de 
ciencias y ejemplos morales, fcó obje-
to de acerbas sá t i ras , de las coales la 
más envenenada de todas foá la de 
Qaevedo. Paro esas baras no amen-
gaaron sn repataoion ni le robaron el 
favor qne el püblico dispensó á sus 
obras, que respiran honradez é inge-
nio. 
Eí Dr . D, Joan Pérez de Montal -
ván falleció, á loa t re ío ta y seis afíos, 
el 25 de Junio de 1638. 
RBPORTBB. 
EL m u m 112 OSENSE 
DISCÜESO DS ECHEGrABáY 
Orense Io de Juni> 
Anoche se celebró el anunciado cer-
tamen literario, 
E l teatro estaba decorado con gran 
gnsto. Las columnas de la sala que-
daban oealtas bajo entretenidas guir-
naldas de laureles y fiores. Ea balco-
nadas y palcos obetentábanae escudos 
heráldicos coa e l nombre de las prin-
cipales obras da Eüh^garay, En el 
paleo escéaico se oolooó un estrado, 
que fué ocupado por las comisiones 
oñcialea y ias representaciones de la 
prensa. 
E l Sr. Echegaray fcó recibido con 
una nutrida salva de aplausos, inicia -
da en el momentD de presentarse eo 
el teatro; 
E l teniente alcalde Sr. Temes pro-
nunció un breve discurso haciendo la 
presentación del ilustre presidente 
del oertRmen. El secretario del mis-
mo Sr. Fernandez Alonso, dió lectura 
é una bien escrita Memoria. Sagai-
damente se procedió á leer los nombres 
de los poetas y escritores premiados. 
Declaróse desierto el premio da ho-
nor y adjudicóse el ao{3¡5/¿; á la insp i -
rada poetiza doña Filomena D i t o 
Marnaiz, y otros á los señorea Mar-
tínez, Sneíro, Alvares, Rodrigues, 
Oid y otros. Leyéronse las poesíaa 
premiadas una por el Sr. Alvares No-
vo», y laa restantes por el escritor Sr. 
l íe i la Oancek, A l terminar la lectu-
ra de cada una de laa composiciones 
premiadas el público aplaudió oaíuro-
ea mente. 
EL DISCURSO 
A l levantarse á nablar el Sr. Eche-
garay, el público le t r ibutó una ruido-
sa ovación. 
La improvisación del emiaante l i t e -
rato fué notabi l ís ima por su fondo y 
forme. Oomenzó manifestando que 
conservaría gratitud eterna al pnebio 
orensano por sus entusiastas demoa-
tracionea de cariño. Dijo que desde 
hacía bastantes eñoa había formado el 
firme propósito de mantenerse alejado 
de estas clases de ñestas y de toda 
ocasión que le obligase á hablar en 
juiblico. Pero que no ha podido me-
nos de ceder en este propósito ante 
las instancias de amigos tan entusias-
tas como lo son sus amigos de Oren-
se, respondiendo así á la invitación de 
nn pueblo que, como el de esta reglón 
forma parte integrante de BUS más 
queridos amores. 
Gallego de corazón, dice que vivía 
en Madrid durante el invierno, pen-
sando todos los dias á todas horas y 
todos los momentos en venir á buscar 
6 esta región llegado que fuese el ve-
rano, los anchoa y azules horizontes. 
A l asomarse al balcón de su casa y 




C A R L O T A M . B R A E M B 
( i ti a noyela, publicada por la casa editorial 
Maucci, te veBde en )a "Modema Poesía," Obispo 
número 18B,J 
JCOKTINÚA.) 
Lady Clarisa contemplaba el cuadro 
en silencio. Algo se desper tó ea su 
Gorasóo, que no había sentido nunca; 
nn profundo sentimiento de la natura-
Itza, de la pena y el sufrimiento. 
—¿Por que me a t raerá esta lienzo?— 
preguntóse.—¿Qaó simpat ía puedo yo 
tener con una pen¿Nque j amás había 
sentido! 
Sólo las heridas de amor podían 
ocasionar aqaélla, y e l l a . . . . ¡Dios ha-
bía sido demasiado bueno para ella! 
se había casado con el hombre que 
amaba; pooaa mujerea taoían tanta 
suerte. 
Lord Ejeborn, viéndola tan embe-
bida, acudió á saber la razón. 
—Es que no puedo dejar este cua-
dro—dijo ella.—¡No só qué ex t r aña 
atracción produce ea mil 
E l rostro de Armin palideció al fijar-
Be en el coadro. L a figura da mujer 
so parecía mucho á (Jarmen; los ne-
gros cabellos y aquel tipo meridional 
tao brillante y sus negros ojos im* 
contemplar laa oaaaa fcouteras, sepa-
radas de la suya por tan pequeño es-
pacio, asegura que su pensamiento vo"-
laba hacia esta tierra de sus car iños , 
donde los horizontes son tao excenaos 
A l pisar el barro de las calles de la 
capital de la monarquía , venía tam-
bián á s u imaginación, por contraste 
la memoria de este hermoso y fresco 
suelo de esmeralda; y &l acompañar 
camplieodo nn triste y penoso deber 
á uu amigo, al lóbrego cementerio, re-
cordaba este hermoso rincón á donde 
siempre viene á recoger alientos para 
la vida. 
Nada me acobarda tanto sigue di-
ciendo, como tener que pronunciar 
discursos. Ooaa fácil y hacedera me 
parece escribir nn drama: con matar 
más ó menos t rágicamente á una do-
cena de personas, sale uno del paso. 
Pero aquí no puedo matar á nadie.' 
Impónese sin embargo la necesidad dé 
hablar sobre nn tema de elocuencia. 
po?8ía, arte asuntos todos comprendi-
dos ea el certamen. Y me encuentro 
como la anciana maga de la leyenda. 
Esta acudió al sitio en que guardaba 
eua joyas, prateadiendo engalanarse 
oon ellas para mostrarse rejavaneoída. 
De nn arcón sacó esmeraldas trang-
parpntpe, qne acercadas á sus ojos, 
hot- ««i espejo, ?e hicieron observar 
qae tenían matices más brillantes qne 
eua ojos, Oe otro arcón sacó 
corales, y aoeroándoloa, á tus labios, 
vió que también tenían más hermoso 
matiz que sn boca ajada. 
Hab ló de la ciencia, ocupándose de 
ella ea su doble aspecto teórico y prac-
tico. Oon ejemploa muy notables por 
la sencillez misma oon que loa expo-
nía, dijo que, como ia mnjer era her-
mosa cuando se poseía bneaá; porque 
del sabio podía decirse lo que da ia 
mujer buen», que estaba en todos los 
momentos ea el hogar al iado da los 
suyoe; santa porque aspiraba llegar 
hasta Dioa. 
Comparó á la ciencia con la evapora • 
ción de los mares, qae, condeaaáudo-
se en la atsmofera y remon^odoae al 
cielo, forman una nube. |Vaia la nu-
be!—decía—ea laa lejanías del hori-
zonte! Sio duda pensáis qua ningu-
na uti l idad prát iea encierra ea su se-
no. Sin embargo esa nube acaba por 
dea haserae en aguaique fecunda loa 
surcos. 
Desoribe en muy brillantes períodos 
la utilidad que la locomotora, el telé-
grafo, y el dinamo reportan 4 la hu-
manidad. E i sanio basca primero las 
leyes por medio que parecen iafaotiles. 
No obstante viene después la aplica-
ción de eliaa en el ordea práct ico. Y 
asi veis como la locomotora une á to-
dea los puebloa y átodos loa hombres; 
COECO el telégrafo suprime las distan-
cias, para tener noticias en breves ins-
tantes del ser querido, y oomo la dina-
mo sometiendo todas ias fuerzas de la 
Naturaleza á la discreoióu racional 
del hombre, prepara la completa re-
dención del obrero. 
Respecto al problema que á este in -
teresa, dijo que debía ser solucionado 
sin saltar por encima de clase alguna 
etropellfendola, pues qne todaa deban 
vivir fraternal y armónicamente. Re-
firiéndose á la Naturaleza, decía oon 
arranques de convencide: "Ah í tené is 
loa grandea holgazanes: la fuerza so-
lar, la energía de las mareas la v i d a 
de la tierra, á loa oaalea debamos ha-
cer rendir el tributo del trabajo para 
atender á las nacesidadea de la h n -
manidad. Asi ivendrá la regeneración 
que deseamos. Para olio no debe 
desonidarae la colaboración que debe-
mos prestar todos y cada uno. Para 
ello debemos empezar por regenerar-
nos. (Jampla individualmente cada 
ono con su deber y procúrese un ideal. 
De otro modo la regeneración no ven-
dré nunca. 
No podrá convsrtirae en oro na pe-
drusco del arroyo. Podíamos reves-
tirlo de una capa de oro; pero sus en-
trabas serían siempre de cuarzo. En 
cambio, si cada molécula de ese pe-
drasco se transformara en aquel me-
tal, la piedra llegaría en so totalidad 
á la transformación bnssade.*' 
Oada período y aún cada frase del 
sabio ilustre, han sido acogidos con 
estruendosos aplanada. 
Termina diciendo que no le permit ía 
hablar más el foerte catarro que le 
molestaba. Que este discurso era á 
modo de on^ visita oficial al pueblo 
de Orense. Pero que, de hoy en ade-
lante, sus visitas serían de confianza y 
más frecuenten; que cada vez que pa-
sara por esia estación p regun ta r í a é 
sua amigos de Orense si estaban visi-
bles y pasar ía á verles sio cumplidos, 
como amigo del alma. 
váüü 
La Junta Municipal de Salubridad, 
teniendo en cuenta la aparición de la 
viruela en algunos barrios de la Repú-
blica Sud-Americana y su fácil impor-
tación en esta lela, con el objeto de 
evitar su propagación dentro del tér-
mino, ha recomeodado que, demostra-
pregnados de dolor, todo recordaba á 
Oarmeo. Se extremeció hasta la mé-
dula del hueso. 
—¿Ta gusta!— preguntó Olarisa. 
—Sí y no,—respotídió él.—La pintu-
ra, en sí, es muy hermosa; pero la pe-
na en el rostro de la joven ea áems-
siado real. 
Olarisa aproximóse á sn marido. 
—Armin,—dijo,—Italia me está vol-
viendo fantástica Pues ¿creerías 
qae siento así como una seguridad de 
que existe un» cara semejante á esta, 
y qne tiene que ver conmigo, algo de 
común conmigo! Onando esos ojos 
me miran, parecen indicarme que hay 
entre nosotros un secreto. 
Algo alarmado, lord Ryebura fijó 
sus ojos en Clarisa, diciéadola; 
—Ño te sabía tan nerviosa, Olariaa. 
—|8i no estoy nerviosal Ta digo sen-
cillamente la impresión que me oauaa 
este cuadro, la fuerza que á él me 
atrae. 
—Lo mejor ea que lo dejes. . - • 
Pero su mujer no consintió, 
—Ejerce sobre mí una especie de 
fascinación,—declaró.—Armin, ¿no te 
parece que podíamos oomprarlo! E l se-
ñor Oonti noa ha dicho que muchoa 
de estos cuadros cataban á la venta. 
Si este lo está, comprémoslo. 
Armia jamás rehusaba á su mnjer 
cosa s ígaos; pero evidentementa aque-
lla petición no fué de sn agrado. Ola-
risa vió pasar una nube por su frente. 
A imio ee decía qne no podría soportar 
do como mm de una manera concln-
yenteqne la vaonaaaióa y revacuna-
ción SÍ Í; &á medidas - filácticaa 
eficaces qae ee opout- i disemiii^ 
ción, así oomo tamb ó i q e e g á o J» 
Orden L0 166 modifioaa» por la 244 
del Gobieruo Oeneral del año de 1901, 
la vacunación y revaouoaoióa eoa oDi-
gatorias para todos los h^bitaatea de 
la Isla de Ouba; en uso laa atribu-
oioties que ia Ley me confiere y en con-
sonancia con la expresada Orden he 
resuelto: 
1* Qne la vacnuación y revacuna-
ción ee practiquen gratuitamente en 
donde radiquen las Dependencias pa-
ra el servicio, á domicilio, ea las ea-
onelaa públicas y privadas, en las ins-
tituciones de carácter público y en laa 
casas do vecindad, desde est-s facha 
por todos los médicos adsoriptoa ó los 
aervicioa sanitarios municipales. 
3o Todoa los niños serán vacunados 
antea de cumplir el primer año. Si la 
primera operación no dá resultado se 
repetirá dentro de ua mas y vo verá á 
repetirse $m úl t ima vez ai esta segun-
da tentativa fuese también infructuo-
sa, al cabo de nn año. 
3? Todo niño que haya sido vacu-
nado con ó sio éxito será revacooado 
á loa ocho años y si esta inoculación 
fuere ain éxito se repet i rá á la edad de 
dipz años. 
4? Todo individuo que haya sido 
vaounado oon éxito entre la edad de 
nno y veinte años y nunca hayan sido 
revacunado se tevaouoará en el octa-
vo año despoé j de sn primera vacuna-
ción. Si ia revacnoación resaltare in 
fructuosa se repetirá dentro de ua 
mes. 
La revacnoación será obligatoria 
solamente para aquellos individuos 
que fueron vacunados antea de cata 
plir los veinte afioe: los mayores de 
veintiocho años es táa exentos tía est^ 
obligación salvo ea los caaos ea qoe 
comprobada la existencia de la viruela 
dentro del término municipal ea que 
será eatónoss ia vaounaoióa y reva-
ennaoión obligatoria para todos los ha-
bitantes, á menos qoe justifiquen qne 
fueron inocoladoa coa éxi to en ua pe-
riodo anterior de trea años . 
5? Todo iodividoo tiene libertad 
abaolota para vacunarse con el médico 
que sea de su agrado; pero tiene el 
deber de exhibir al médico del aerví 
cío el comprobante que acredite haber 
sofrido esa operación. 
6? Los médicoa á quienea por el 
presente se les ensomienda eate servi-
cio solicitarán del Secretario de la jun-
ta municipal de salubridad, la canti-
dad de virus que crean necesario así 
oomo loa talonarios para la expedición 
de certífloadoa y demás impresos que 
dicha Oficina les facilitará á fin de 
qne remitan diariamente una nota de 
laa inoculaciones que practiquen y un 
estado decenal oon el resoltado de las 
miomas. 
7° Loa vacnnadores en t regarán á 
cada persona qne inoculen una tarjeta 
coa el número del talón, el del oertifi-
oado y la recomendación de que ha-
brán de presentarse al octavo dia para 
comprobar el resultado de la opera-
ción. Si esta no se hubiera realizado 
coa éxito se le expedirá la certifica-
ción, procediendo de la misma manera 
si repetida la operación dentro de loa 
plazos prescri^toa no hubiera dado un 
resultado satiafaotorio; pero haciendo 
constar esta circunstancia. Dicha car-
tifiaaoióa se extenderá por triplicado 
entregándose oaa al interesado, otra 
que se remitirá á la Junta de Salubri-
dad y la tercera á esta misma Oficina 
la que la enviará al Oeatro General 
de Vacunas. 
Tra tándose de ua particular que 
tanto interesa á la salubridad públ ica 
y siendo deber primordial de esta A l -
caldía llevar á ia práct ica todoa ios 
medios que estén á en alcance para 
proteger la vida de sus administrados 
y en obediencia á lo establecido en la 
expresada Orden N0 165, todoa loa 
majorca de edad y en caso de meno-
res, sus padres ó tutores, así como loa 
J v í f s ÍÍ« iustitucionea no cumplan ó 
ao hsg*o cumplir eata disposición se-
rán ptiiado>s del modo siguiente: 
Por i» primera falta noa multa de 
cinco pe&oa moneda americana y por 
cada mea que transcurra después sin 
haber subsanado la falta otra mnlta 
igual aumentada á razón de cinco pe-
sos por oada mea. En caso de que no 
ae pagasen laa mnltaa sufrirá el delin-
cuente prisión subsidiaria á razón de 
nn dia por oada peso. 
Quedarán exentos de penalidad ios 
paoras, tutorea, jefes de estableci-
mientoa que dieren parta á e e t a Aloal 
día de que los individuos que ae en-
cuentran bajo su guardia ó custodia 
no han obedecido á sua indicaciones 
en ouyo caso esta Alcald ía dispondrá 
qne un médico asistido de la policía 
practique la vacunación y caso de que 
el vaounador declarase so ser posible 
revisar la operación ss í lo declarará 
quedando el interesado exento da res-
ponsabilidad ulterior. 
Lo que es publica para su conoci-
miento y cumplimiento. 
Habana, Junio 24 de 1902 
E l Alcalde Mumuipal Presidente, 
Dr , Juan B . O Far r i l l . 
DION CIENfil 
p o r e l D r , A n t o n i o de G o r d o n 
y de A c o s t a 
LA RADIOGRAFIA POR EL 
PROaSJDILÍISNTO DSL DR. PUJOL Y 
CAMPS. 
A medida que la humanidad avanza 
en el camino de su indefinido progre-
so, loa sabios compitea en noble emú-
iacióa en favor del más allá, y ia cien-
cia, como ha dicho el ilustre Oáe. 
destruye el error, oomo el Sol disipa 
laa obscuras nubes del espacio. 
A l finalizar el año 1895 por todos 
los ámbitos del mundo civilizado, se 
propagaba la noticia de un descubri-
miento asombroso, decíase que un fí-
sifo a 'emáa do la célebre Universidad 
de War&zbourg, había encontrado el 
modo de fotografiar objetos enoerra-
doa previameate dentro de cajas de 
madera ó de car tón . 
No tardaron ea preaiaarae los deta-
lles y hacerse púbiioo qua coa aa tu-
bo da Orookea y una bobina de Ruhm-
korff, era dable conseguir fotografías 
á t ravés de cuerpos opacos; ea loa más 
de los ceatros científicos se repitieron 
con entusiasmo tan hermosas expe-
riencias, y por doquiera se pronuncia-
ba el nombre del modesto Boentgen 
con la más respetuosa admiración. 
E l erudito súbdi to de Guillermo I I 
estudió la canea del fenómeno, y de-
dujo enseguida que era determinado 
por na sgente desconocido, que deno-
minó Rvyoa X , loa qne son impercep-
tibles para nuestra retina, porque no 
pueden atravesar los humores del ojo 
humano, pero capaces de impresionar 
parfeotameata bien las placas fotográ-
íioaa al gelatioo-bromaro. 
He aquí, pues, el origen de la r a i i j -
grafía y de la radiocopía, una da laa 
más notablea maravillas que se deben 
á la electricidad, y da una de cuyas 
importantes aplioaoiouea pasamos á 
ocuparnos. 
En 1897 el doctor Vaidós obtuvo ra-
diografías da los vasos saoguíaaoa á 
expensas da layecoionea gelatinosas 
de albaf alde y de emulaionea da para-
fina ooa precipitado blanco de merca-
rio y oon eulfuro de zinc foaforeoeate. 
Poateriormenta un médico aus t r í aco 
ensayó, con resultadoa, una amalgama 
fusible á loa 53 grados, pero el éx i to 
en tales iovestigacioaea corresponde, 
á no dudarlo, al doctor don P. Pujol y 
Oamps, da Barcelona. 
El refárido profeaor, que fué quizás 
Para neledes expresamente se acaba de reformar y poner á la a l tu -
ra de los primeros de su clase, el Gran Hotel, Restaurant y Café LA. 
L U N A , con magníficas y bien amuebladas habitaciones con frente al 
parque Carranza, el más pintoresco paleaje qae tiene el Vedado, donde 
encontrarán cuanto pudiera apetecer el guEto más delicado, servido con 
esmero par dependientes y camareros escogidos y preparado por los 
mejores cocineros de la Habana, teniendo al frente de la casa como so-
cio al simpático Manuel Mart ínez con la práctica da 18 años de estar al 
frente de la gran casa La Flor OatalaDa, donde tantos honores ha reci-
bido por su esmerado trato para con el público. 
Los precies serán en consideración con la crisis porque atraviesa el 
país, como lo tenemos demostrado en nuestro bien acreditado estable-
cimiento de víveres ünos que lleva el mismo nombre. 
En esta casa encontrará el passjero todas las comodidades que ne-
cesita para su espansión y recrf o. Baños de a&eo, duchas, billaree, ca-
rros de la casa que conducirán los equipajes de la Habana aquí y vice-
versa, de toda confianza. 
H a b r á platos especiales para dias escogidos. 
También habrá un departamento que estará al alcance de todas 
las fortunas, teniendo además magníficos y hermosos reservados. 
7? y Paseo, Yedado. Teléfono 9171.—Antonio Cuando, y Comp. 
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la vista cotidiana, á todas horas, de 
aquel rostro tan parecido á Oarmen. 
—¿Quieres comprarlo? — pregun tó 
lady Olarisa.—Tendré sumo placer en 
ver ese ouadro en Lancedene. 
El conde se dijo que aquéllo era no 
adicional motivo da disgusto; pero 
deseándolo ella, no veía excusa para 
negárselo. 
Tomó los necesarios informes; aupo 
que estaba en venta, y lo compró, co-
mo había comprado cuanto ella desea* 
ba. 
—Le pondré en mi gabinete,—dijo 
lady Byebara,—Este cuadro me gua-
ta más qoe ninguno de los que he vis-
tó en Ital ia . 
— A t í no te gusta, Armin,—sal tó 
de repente.—tPor qué? 
—Es demasiado triste, demasiado 
apenador,—respondió él. 
—¿Oonooes ft alguna mnjer que se 
le p a r e z c a ? - p r e g u n t ó Olarisa. 
Y el conde creyó notar na deja de 
sospecha en su voz, y se echó á reír 
oon naturalidad. 
—Haz cuantas fantasías quieras; pe-
ro no me compliques en ellas, Olarisa, 
—respondió. 
Y no se habló más del asunto. 
E l cuadro, pagado, fné empaqueta-
do con otros objetos y remitido á Lan-
cedene. 
Tres meeea despuée de ia boda, más 
de una vez nn sentimiento de admira-
ción había pasado por la mente de lady 
Olarisa al ver que Armin pers i s t í a en 
su reserva, que á veces aun parecía 
evitarla, y que no estaba desembara-
zado á au presencia. Si hubiese tradu-
cido en palabras el sencillo y franco 
pensamiento de su mente, hub ié rase 
dicho que estaba ligeramente quejosa, 
no porque pensase que no la amaba, 
sino porqua expresaba tan poco su 
amor. 
Nadia podía ser tan bueno, tan con-
siderado, tan eatudioao de eos gustos 
como él. Sus deseos eran satisfeohoe 
casi antes de ser expresados. J a m á s 
manifestó una esperanza ó nn capricho 
ante él, que no fuese satisfaoho, si ha-
bía humana posibilidad de hacerlo. 
Quizás un cinoero amor no hubiese sido 
tan solícito. La verdadera conciencia 
de que ella no poseía el amor de su 
corazón, le hacía eer tan devoto suyo. 
A quererla más, hubiese cuidado ma-
nos del exacto y escrupuloso cumpli-
miento del menor de sas deseos. 
Siempre se vela rodeada da sus fio. 
rea favoritas. Si expresaba admiración 
por un cuadro 6 una estatua, tenía la 
aegaridad da tenerlo á laa pocas horas. 
Si la agradaba el trato da cualquier 
persona, la persona en cuestión era in-
vitada á comer, á pasear ooa ellos. Si 
quería montar á caballo, pasear en co-
che, á pie, siempre le encontraba dis-
puesto á acompañarla. 
Aquello se parecía tanto al amor, 
que ella lo confundía con el amor, y era 
eiiteraiaeate díohoea, Sas padrea la 
el primero que en E s p a ñ a se dedicó 
oon asiduidad á la práotio* da ia ra-
diografía, ha encontrado ua cuerpo 
metálico qae inyectado, la permite ob-
tener fotografías verídicas de prepa-
raciones anatómicas , destaoándoae en 
ellas las arterias, hasta sua ramifica-
ciones capilares. 
Desda haca meses el sapiente doc-
tor Pujol y Oampa, ea unióa de loa 
profesores Saoanellaa y Oorominaa, se 
vú ne ocupando del modo de poaer á 
contribución la radiografía, para que 
le permita explorar loa vasoa máa pa 
queuoa del eistema circulatorio del 
hombre, con el fia da rectificar asi loa 
errores de que eatáa plagados loa l i -
brea técnicos, partiendo del ingenioso 
principio que loa metales no son atra-
vesados por loa Bayoa X y que se mar-
can, por lo tanto, en negro en laa ra-
diografías. 
Oon tal ideal el diatiaguido doctor 
Pujol y Oamps enderezó sua invsati-
gaoionea á buscar una aubatanoia me-
tálica, cuya fluidez extremada la hi-
ciera llegar en cantidad, hasta los 
vasca de meiíbr calibre. 
Oomo ea natural, el autor se muestra 
bastante reservado al hablar del com-
puesto qoe ha confeccionado, no dán-
dolo á conocer del todo, por lo que 
solo indica que hace uso de la gelatina 
con sales metálicas, de cera y sebo oon 
purpurina y da iayeooionas metálicas 
puras á base do mercurio y algunas 
ocasiones oon esencia de trementina ó 
aceites, sirviendo estos últimos de ve-
hículo . 
Las radiografías así obtenidas son 
fácilmente traaladadaa al cristal ea un 
tamaño da ocho centímetros por otros 
ocho, de lo que resulta nn positivo 
transparente susceptible de aer amplia-
do y proyectado sobre ua lienzo, vein-
te ó treinta veces mayor en dimen-
siones. 
En esas condiciones, teniendo al 
conjunto de vasos venosos y arteriales 
ampliados, un metro de tamaño, ae 
comprende cuan sugestiva ha de ser 
la explicación del catedrát ico al des-
cribirlos minuciosamente, poniéndolos 
de manifiesto ta l cual se encuentran 
ea los órganos, guardando las relacio-
nes que con ellos tienen en toda su 
extensión. 
Las magníficas radiografías publica-
das por el doctor Pujol y Oamps, son 
fehacientes pruebas de lo que ha oon. 
seguido con ana inyecciones raetálicaa 
el notable investigador. 
La preparación del r iñón es exce-» 
lente, en ella se ven perfectamente 
distintas laa porciones destinadas á 
la ciroulacióa del órgano, pudiéndose 
percibir hasta las úl t imas ramificacio-
nes y anastomoaio de los tubos conduc-
tores de la sangre roja y d é l a negra. 
Para que se comprenda el valor de 
las inquisiciones qne nos ocupan, bas-
ta seüalar como prueba de ello, el he-
cho de que en la radiografía de una 
mano, aparecen claros los arcos pal-
marios en disposición diferente de oo-
mo es tán por lo general dibujados en 
loa mejores atlas de angiología y se 
revela que las colaterales de los dedos 
se comunican las de un lado con laa 
del otro, así en el pulgar, como eu el 
índice, el mayor, ei anular y el me-
ñique . 
La empresa del doctor Pujol era di-
fícil, por lo que laa prnebaa han sido 
innumerables, practicando en cadáve-
res inyecciones con toda suerte de sa-
les metálioaa, utilizaba gran variedad 
de líquidoa y hacía después radiogra-
fías de cada preparación para ver el 
resultado práctico. 
Según parece, el nuevo procedimien-
to inventado en la capital de Oatalu -
ña , va á modificar las nociones que 
tienen loa anatómicos sobre la posi-
ción de los vasos sanguíneos; conse-
guirlo, ea dar un gran paso, realizar 
un verdadero progreso en la funda-
mental ciencia de la qua decía Galeno, 
que constituía el mejor himno cantado 
al Oreador, de la que coa razón sostu-
vo Morgagoi qne había aumentado su 
fe en Dios. 
D s . GOBDON. 
mlllfli <H. (IBIm 
NOTAS TEATRALES 
E l e s t r e n o de " L a P e c a d o r a " 
(Drama en tres actos y en p oía, or igi~ 
nal de don Angel Guimerá.) 
E l argumento dé L% Piieadora. eatra • 
nado úl t imamente en La Ooruña por 
ia Compañía Guarrero-Mendoza, es 
como sigue: 
Daniela ea una mujer de vida alegre, 
qoe después de oorrerla en grande, re-
t í rase enferma al pueblo de su naci-
miento. A l cumplir trace años ee esca-
pó de su casa é hizo en Par ía vida de 
Goootie. Su regreso al pueblo produce 
entre loa habitantea de él gran alarma. 
El hombre qua la amó, ya casado, te-
me que BU pasión se encienda á la vis-
ta de Daniela, y la mujer de aqué l , 
qua no sabemos si se llama Bamón ó 
Pablo, se i r r i t a y altera, temerosa de 
encontrarse en la coootte enferma una 
rival . 
habían querido oon nna ternura sin lí-
mitee; pero lord Eyeburn se manifesta-
ba oaei tan bueno como ellos. 
Ultimamente empezó á sentir una 
especie de inquietud, cierto temor. 
¿Era aquello realmente amor? Y si lo 
era, ¿por qué se parecía tan poco al 
amor de las demás? E l la hablaba con 
bastante alegría, la contaba todo cnan-
to creía que podía interesarla, discutía 
con ella asuntos de arte, de literatura; 
de politice; pero en nna ex t raña y va-
ga manera, nada de aquello le parecía 
eer lo que debiera unirles bajo otra for-
ma. Luego oourriósele observar que 
sus maneras para con loa demás tenían 
muy poca diferencia de bs que usaba 
para con ella. Era bueno, amable v con-
siderado, oaballeroBo y atento. Obser-
vó asimismo que cuando eataba * solo 
oon ella, había en sus maneras cierta 
cosa de forzado, como Bise hubiese mar-
cado la línea de conduata que debía 
seguir. Si entraba da pronto en un si-
tio donde él estuviera, le encontraba 
con una expresión de profonda abs-
tracción y melancolía en el roatro. 
Un día entró de puntillas en la ha 
bitaoién en qne estaba sentado, y po-
niéndole las manos sobre los ojos, le 
dijo: 
—jQaióa soy? 
—¡Tú. . . Olarisa!—contestó él. 
—Sí, soy yo; soy tu Olarisa.. y qu;e-
ro qne me digas nos cosa. ¿Ea qué es-
tabas pausando ahora mismo? 
—Siempre coatesto á tas pregaataí 
.D¿niela, como hatnoa dicho, vuelva 
y voelveríoa, circunstaacia qua con» 
tieae la animadversión y r^mactia laa 
uñas de las comadres de la vecindad. 
Pero Isa crueldades de Aotooia, la 
moje.* de Pablo, hostigada por loa os-
lo?; los reproches inconscientes da 
Alons», que por el contrasta de su 
bondad y de su vir tud, es, sin querer-
lo ni podarlo evitar, una coastan&e aou-
saoióo, y, sobre todo, los ferocea ape-
titos qua se deaataa en Pablo, aansual 
é irascible, torturan y desgarran el al-
ma de la pobre mujer. Edto, eato ea 
lo que más la hiere, lo qua ha de ma-
tarla, precipitando el previsto y f u -
nesto desenlaoa de la enfermedad de/ 
corazón: que Pablo quiera hacerla su-
ya, como la han hecho todoa. 
La enfermedad de Daniela avanza. 
Aloofi \ntoaia, raoonciliadas, to» 
doa t» . purifioaoióa. Sólo Pai 
blo, t)i io¿r><»cado campesino, ealoqua» 
oído y desenfrenado, en el paraxiamt 
de su pasión, redobla su aooaidtivi} 
dad. Eila, ya en la agonía, delirante 
—como la dama da las oameiiaa ea laa 
úl t imas escenas—salta del lecho, y 
quiere salir de aquella casa coa SD[ 
amante, huir lejos, muy lejoa, aer fe* 
liz de cualquier modo, impotente / 
vencida. Alonsa, llama, grita, ínter*, 
pone entre los dos á Ana, la hija ma-¿ 
yor de Pablo, desarmado en sus bra-í 
zo?. Y Daniela, agotada, va á caes 
muerta sobre la cuna del hijo pequeño, 
Se oyen loa martillazos de los pioapa< 
dreros qua trabajan en la torre, mát 
alta que la Ighs.a, que Daniela mandó 
á construir. A lo lejos, laa niñas d9 
la Escuela cantan. Muy próxima^ 
suena la oampaniila del V i á t i c o . . . . 
La interpretación del drama es m u / 
elogiada por loa corresponsales. 
La Guarrero—dice el corresponsal 
de E l L i b e r a l — h a c h o nna hermosa 
creación. Ea el movimiento pasional 
del segundo acto estuvo inimitable, y 
en el floal del drama lo hizo con una 
verdad aterradora. Su muerte pare-
cía real. 
Díaz de Mendoza t rabajó también 
admirablemente. 
Muy acertada la Valdivia en el pa* 
peí da Alonaa y la Mart ínez en el de 
Antonia. 
Loa señoras Sierra, Oarsi y Oalle 
desempeñaron muy bien sus respecti-
vos papelea. 
Hubo muchas llamadas á la escena 
al final de todoa los actos. 
E l público satisfecbísimo. 
S, DIAZ ?ALDGPiEE8.i 
(PEOFESOR DE COETg.) 
I m v & M ei trajes ile Elipla. j 
H A B A N A 
C. S93 28-laJa 
Modas para Señoras 
A G Ü I A R N9 71, 
E N T R E O B I S P A "2" O B H A P I A . 
Lo más nnavo, lo m̂ -s elegante en Eombrero» 
para Sras., señarltaa y ciñas, 89 ensontrará en esta 
casa, resibido de Paiís. 
fc'ombreroi de luto, tricornios, cpelinas, ioaas, 
caaoteiara y pamelas, sema varielad 
Surtido de cáseos y pajas para '.% confeso da do 
iombreroi al gusto qa i se desee. 
Coronas de szshares 7 adornos para novia j par» 
ccmanlón. 
¡jaronas fá tb 'es y Cruae». Peinetas 7 adorno» 
de cabeza. 
TODO M U F B A R A T O 
V I S I T E S E E S T A C A S A 
4'61 8-2^ 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaBiíe-
ría, Carpiaíería, Pistura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíyl04. 





las FarDiacias] Tiente, áe Vivem te 
1 Jn 
—contestó élj—pero no te la diré has. 
ta que no me digas por qnó me lo pre-
guntas. 
—Porque ta cara expresa algo d^ 
desesperado, Armin , Siempre que té 
qoedas selo, vuelve á tu fisonomía esá 
nube: ^Qcó haee ah í ! Dime francamen-
te en quó pensabas. 
—Pensaba en Lanoedene!—contestó. 
Y su mujer ee dijo inmediatamente: 
—Sa corazóu está allL Una vez en 
Inglaterra será del todo feliz. Le diré 
qae tambióa yo tengo ganas de regre-
sar. 
O A P I L U L O X 
Lady Olarisa se dijo ona y otra vea 
que su marido cambial ía de eer en 
Lancedene, que el recuerdo de. éste y 
su añoranza por él le volvían silencioso 
y sombrío. A veces se ponía melancóli-
co. Un día, habiendo entrado eo nna 
de ias máa antignaa iglesias de Vero* 
na, oyeron ana triste y dulcísima mú-
sica, los ojos de Armin casi ee nubla-
ron por las lágr imas . Guando salieron, 
le p regan tó Üiariss: 
—¿Qaé ta ha oonmo vido tan profon-
dameate, Armin? ^La música te ha 
hecha pensar ea ia maerta! 
—¡La muerte—repitió él con expre-
sión de profunda ansiedad-la maer-
te! [Hay en la vida COSSB aún máa 
amorgas qne la muertel 
— t O a á l e e ! - p r e g a n t ó ella con la fe-
liz ignoraaoia del qae no conoce ks 
penas^ 
D I A l i E l ^ A M A l i I S Í A . - J ' n D i o ü ) de liHIü. 
H a t e a a a r a t » . 
(^DÍ: S O C I E D A D ) 
Carnet df boda» 
ÜQ ohismeoito de la óltuáa oráUití* 
de £// Fig ro: 
"On áit qae un oonooiilo oficial de 
Policía h» cbteDjdo 1» mano de nna 
gr^oio^ft señorita, hija dono aoaadala-
doc&ball^roqoe es Presidente de ano 
de noestros más importantes centros 
regionale8.,, 
Despejemos la incógnita. 
La señorita a qniea trn refiere el oniP-
meoito es Dalce María Alvarez, hija 
deBoestro respetable amigo el presi-
dente del Centro Asturiano señor don 
Seenndo Aivarez. 
La señorita Aivarez es la prometida 
del señor Emilio a a r d i ñ ^ , teniente de 
te pntotra estación de Puh í* y joven 
moy correcto y moy apreciable. 
Nuestra enhorabuena compliaísim». 
Otra nota del carnet 
Pronto, rony pjouto tmp-za ráü a re-
partirse iuvitaoiones para nna boda 
Bim pática. 
Trá tase del enlace de una hija de 
Doesrroa mny distingrnidos amigos los 
esposes Enriqueta Mejías y Laandro 
Seil y Guzmán. 
Julia, i» bella y graaiosa señorita 
contraerá matrimonio con eí eetim», b e 
jov^n Arturo OarboDedl, el próximo 
dia 3 de JaÜo, en U Üi tédra l . 
L-» ceremonia está á b ü a l a d a p a r a las 
nueve de la noohe, 
En nna hermosa quinta de! Mariel, 
á orillas del mmr y rodeada de pinto 
Fcsoo paisaje, llévande á cabo íoa pre-
parativos para recibir, en las horas 
primeras de sn unión, á la enamorada 
y eimpátioa parejita. 
• » 
Desde 3Iadrid. 
Eeseñando La Epoca una DriiUute 
sotrée celebrada eo los salones de la 
Marquesa de Squilaohe, l ustre dam-t 
do la aristocracia m&drileñü, diü« lo 
Bigaientes 
•'Llamaba la atenoióo entre la con-
currencia nna bella y distinguida da-
9}a, ausente haca largi» tiempo de la 
Corte, donde cuenta numerosos ami-
gos, la señora don* Margarita Foxá 
de Arellano, á qai^n acompaña su 
mando, actual ministro de E^p^ñ* eo 
Buenos Airea. 
'•Los señores de Areilsnon viniere á 
España hace dos meees, por haber ob-
tenido el distinguido dtp'oraáti 'O f i -
oeneda, Eí tiempo de ést» ha sido em-
pleado en hacer un viaje á Cuba pt ra 
recoger una importante h^rancia, a la 
que va unido un título de no tío de 
la señora de Arelltmo, residente en la 
Habena, 
k'Oomo es sabido, la esposa del re-
presentante de Bápaña en la Argao-
tina pertenece á una de las más dietio-
gnidfis íaroiües de Cuba. 
"Sn estos dítts los 0 ñ^res de Are-
llaoos están recibiendo muchas deuio» 
traedonea de simpatía, con lavitaoio-
nes para comidas y otras tí^^tas.*' 
Se reoordbr* que loa ( i lifiguldos 
esposos Arel.auo, durante HU estanoia 
en esta ciudad, estuvieron alojadoa en 
?asa del señor don Vicente H í T i á n -
áez, donde tanto por parte de este ca-
bal iero, oomo de sus hijos, los Condes 
de Loreto, fueron objeto de todo gé 
cero de agasajos y distinciones. 
« 
Dotninicis. 
En el propio diario madrileño a que 
anteriormente nos referimos, hemos 
leído que el que fué nuestro amigo don 
Fernando Domioicis, coronel de In-
gfnieros, era promovido á g e n t r i l d e 
brigada de la reserva el mismo día 
«jEe oocirió eo fallecimiento. 
Triste coinoidenoial 
C o n i L d i l l 
Ha pocos días tuvimos el alto honor 
yo y el que suscribe, de escribir un ar-
tículo titulado "Cámara Patronímica" , 
y por habérsenos olvidado el incrustar 
en él algunos nombres de Representan-
tes hemos sufrido varios y no peque-
ños pinsabores. 
Véase esta carta: 
Señor Don 
Boy admirador del señor Carlos de 
la Torre—eí buen G iroiusl—como hom-
bre y oomo Representante éi y como 
vecino yo de Holguín, cuna de nues-
tros más esclarecidos holgadorea y 
holgazanes, Holgárame de ver sn nona 
bre en la juerga camarera que usted 
corrió; pero como en ella no figura, 
con desdoro de sn alta significación 
política, vengo en reclamar y protestar 
de tal preterición. Garlos—¿tfi por tó? 
—es un buen muchacho pero no 
se comprime, y usted se pasa la mayor 
parte del día tocando el violto. 81 fue 
ra un cocido á la española á fé que á 
usted no se le olvidara, como no ee le 
Olvidaría tampoco el en vea del señor 
de la Torre, ee tratara de un pimiento. 
81ív«ee usted meterlo aunque sea can 
lo del emprést i to ó cuente usted con-
migo, 
(Fecha y firma ) 
Contesto al autor de esta carta por 
hacer justicia al señor la Torre y no 
porque me haya herido el recuerdo del 
pimiento y del cocido nacional de Ea 
paña; pero no apelaré á extremidades 
ecoDómioas oomo la del emprésti to. 
Enrique Corzo, Que es un medio 
champicn del ajedrez, me desafió á j u -
gar no» partida y me pidió ventajas y 
un piti l lo. ÍTo le di el pitillo porque me 
pareció una gollería, pero sí agarre-
mos el tab'ero y ya frente á frente le 
dije: 
—¿Qué quieres que te dé ! 
-—La reina. 
—Recuerda que vivimos bajo la v i -
eera del gorro frigio. Pide otra ocea. 
— ü a caballo. 
— Y aún tu(e de ellos. Te daré i le 
venteja una buena pieza; te d a r é e i ex 
alcalde. 
—-¿Cónio el ex aloaldeT 
—bí hombre; ía Torre, qae fué A l 
calde. 
— A h , caramba, dijo Corzo, y cogien 
do á la torre de las orejas lo sacó en 
volandas dei e icasillado municipal. Eo 
fleguida nos engolfemos. 
jOOmo quei ía el reclamante de H o l -
guín qoe yo llevara al eeñor la Torre 
de juerga si lo tañía Enrique Corzo en 
leheDsaf Mire neted que les de H c i 
g ü í n . . . . ¡Se les ocurro cada cosa! ¿Y 
qué tienen que ver el cocido y el p i -
miento con el ex-alcftldel ¿Es él mo-
rrón? No, pero es rojo, Pues yo sola-
mente como pimientos verdes, que sino 
en el color, en la intención verde más 
sft parecen á Risquet que á Garolvs 
T ipa . 
Y á propósito del señor Kisquet. 
jPar qué se alarmó tanto la prensa? 
Por piropo de más ó chicoleo de me-
nos? No era para tanto, tíegúu mia no-
ticias, el señor BiRquet se dirigió á la 
señora en cuestión j con toda mesura 
le dijo estas palabras: "jOlé los anda-
res genuinos de Marianao, y la sanare 
torera de Camajuanito! jQumera ser 
adoquín para que esa peraoniya me 
pusiera el pieaesito en la faz!" 
Esto lo dijo el señor Risquet como 
hombre y no como Representante. Pues 
qné ¿los Representabtes del pueblo no 
tienen su corszoncito? Acaso les pro 
hibe la Consti tncióu los desbordamien-
tos de entusiasmo? Si hay algún ar-
tículo que se oponga al Aireo serla bue-
no derogarlo con una ley que después 
se atollaría en el Senado, cuerpo respe-
table y tumbón. El señor Risquet fué 
perdonado * porque amó mucho tsl 
ve?: como la Magdalena. 
Ftropeor no es amar; pero ese ese! 
camino; de la a d m i r a o ó u á la alora-
oión no hay m^a que un paso . 
El paso de la Madam&I 
Cierto poeta, harto de no comer, Sfc 
arrojo de na cu*rto piso á la calle. 
Uuindo el cuerpo dando v ilteretas fie 
g > á la altura del principal ab r ió lo» 
ojos el POÍI id* , y viendo á una heuibiK 
werrausk redando clnvelea dobles no pa 
«lo contener su entu*ia<ra » y exi ia tnó: 
4 O ó las bembras juncales y ios ouer-
peoitos j acarandó Y ¡zae! »e estre-
!ó contra el auelo, 
E' t ty segure que-D os perdonó al 
poi t* ei priado de aonmlío y de qufi 
é^te se halla á la dio-t a del Supr«aio 
HUcedor esoríbiando vníanoicos y o*n-
tándolos al son de pandero^ Bambom-
baa y cas tañuelas . Segorisimoj Yay»! 
Y perdonando Dios t^n grande pe-
cado ¿no hsbía di^ perdonar la Cámara 
el humilde ohio l o de uno de loa re-
oresentanl.e*? Aü, Sr. ViHuendas, ó 
Vd no tiene corazón ó Bota de úronoa 
ó Uña! 
La b ( l esa ob iga a la admirso ióo . 
De mí digo, y lo 8osrengo a campo ra 
so ó á Mo^taQíie-tfibe. qoe md derrito 
ante nn cuerpo bracio qû t pttsa tnnuo-.v 
potizando el aire, y haciendo rnbori- \ 
z^rse á 'a'í piedreoitas del iodisoreto 
soeio, Y al pea menudo, oomo ios ba 
rriqnilios de ios gitanee |* morir 
os caballeros! 
Y qué mejor homenaje se puede 
rendir á una mujer hermosa que decir-
e al oasar: "GuardU de hooor: paso 
á la Virgen del Amo • herif oa *' 6 "Se-
ñore; det^paés de v«rU a V d . sólo ne 
me ocurra nna epaa, rece Vd. por 
a}ialtn•»^, Uno, al pasar una real hem-
bra, le dice: ¡L-ídronsI! Y en el juzga-
xpiiea que !e ha robstioel corazón, el 
«Ima y loa reaños. 0:ro encuentra nna 
íga y d i r i í i éados i a ñ u s hermosa le 
dice: ' Aquí tiene n^ted su c i n t a r ó o . " 
O^mpí aTior aseguraba que los n éa de 
la heroína de "iiJl T r e n ^xpr-s »'* "¡po-
drían encerrarse eo el oahz de una ro-
Sh.'^. El de ma« ali;% mira üi^ra^a^e á 
una divinidad y murmura: ''Pero ei 
creí que no tenía Vd. boca ¡ ^bora 
veo que es nna gu ia la chiquirri t í-
na!' 
El tema del floreo es inagotable. So-
bresalen en esta oratoria callejera los 
madrileños y loa andaluces, y las an-
daluzas y las madr i leñas nunca dtjau 
sin ro i t e s t ao ióo I as andanadas festi 
vas de Ina chico leedores expootáneoe. 
Algunas veces se chicolea á loa hom-
bres. Cuando yo oigo que el 8r. V i -
!iu?nd>58 pára los piés con limpieza y 
conciídón á otro diputado,digo con gran 
exorañeza de López Mario: "Oié los 
niños con pupila y con quinqué. ' 
Acordándome de las onzas de oro y 
del mé ito indudable que tienen, llamé 
á nna rubia <<peluoona,,, y ella, mirán-
dome bien, me llamó "perro ohíoo.' , 
(Ambas á dos son monadas.) 
—Si fuera "perro chico", le repl i -
qué, le mordería á usted el vestido. 
—¿Para qué? 
—Porque hago presa y no suelto has-
ta que Dios sea servido en llamarme á 
sn diestra. 
—No har ía usted más que cambiar 
de gloriís! 
Dijo, y taconeando con ret int ín, dee-
pareoió. 
No huga uated caso, 8r. Risquet. 
Siga el piropee!... Y benditos sean 
los electores que le tragerou á usted al 
Üuerpo oolegipdativol 
A T i N A S I O R i v ¿tío. 
DS L i P O L I C U S E O a B T á 
DETENIDOS POR ROBO 
Por orden del Juez de instrucción del 
distrito Oeste, fufron detenidos ayer, el par-
do Francisco Moya (á) Chicho Murtierra, 
veo no .la Alejandro Ramírez número 10, y 
el morono Leoncio Acosta V i l l a i t i , con re-
sidencia on el eolar El Pilareño, calzada 
de Príncipe Alfonso, á causa de ssr ambos 
acus idos del hurto de que fueron victimas 
don Ramón García Muñiz y don Felino Mu-
tilla, encargados de la eecogida de tabacos 
esíablesida en la cahada de Buenos Aires 
número 1, y de cuyo hectio dimos cuenta 
ayer, martes. 
Los detenidos fueron remitidos ante el 
Juez que lo reclamaba. 
EN EL PAEaUE CENTRAL 
Esta madrQgüda. dos agentes de la se-
cción secreta detuvieron en el parque Cen-
tral, al blanco Miguel Puig Aulet, sin oficio 
ni domicilio conocido, por acusarlo el mo-
reno Enstaquio Meza, de que hallándose 
sentado en uno de los asientos de dicho pa-
seo, que dán frente á la calle de Neptuno, 
el detenido se le eentó al lado, y en momen-
tos de haberse quedado dormido, le suetra-
Jo do uno de los bolsillos del pantalón, un 
peso y un centavo, cuyo dinero pudú recu-
perar, al despertar y sentir oue le andaban 
en las ropas. 
El detenido, aunque niega la acusación, 
indreeó en e! vivac á disposición dei Juez 
Correccional del distrito. 
iDONDE ESTA "EL MANCO"! 
Dionisio Ruiaanchsz, vecino de Angeles 
número 13, denunció á la policía, de que un 
moreno nombrado Tirso (á) El Manco, de-
pendiente de la tabaquería que existe en la 
callo de Neptuno entre Salud y Oquendo, 
le había estafado 28 pesos plata española 
que le entregó para que en un carretón fue-
ra á la Casa de Seguro E l Iris, & recoger 
un escritorio, y en la calle de Enna núme-
ro 1, un peinador que habín comorado; en 
lugrtr de enrop ir con el encargo, desapare-
ció con el dinero 
La policía trabaja en la basca y captara 
de E l Manco. 
HURTO A tJN ESTUDIANTE 
De la casa número 18 de la «al e de las 
Vi-tudes, le hu taron ay«r de madrugada, 
al joven estudiante Mano Fernández de 
Lara, de 18 años, variar piezafi de ropas 
ava'uadas en 30 pe8r8 oro, un par de ligas 
y reis pesos tres centavos en efectivo 
Se ignora quien sea el autoi; de este ha-
cho. 
DETENIDO 
El moreno Angel Ruiz Fernández (¡i) 
Faca, vecino de la Calle de Luz, fué dete-
nido ayer, por acusarlo el de fu clase Ra-
món Juati (á) Miñi-Mxñi de ser el autor 
del hu;to de varias piezas de lupas á doña 
Mercedes Padrón Cárdenas, y parca Amé-
rica Val'-ófi, con domicido en la calle de 
San Isidro 75. 
DENUNCIA. 
Ante la policía secreta compareciaiou 
ayer, < 1 cochero y la cruda de mano de la 
ca»a del Dr. Alfonso Be aucoort calle de 
Escobar número 176, r enunciando á un i u -
div dúo blanco, que suponen sea ei autor 
del robo áti prendas de oro y brillan;ets, ve-
rificado haces diüB en dicha casa 
Esta denuncia fué trasladada al Juzgado 
de iuáiruc. ión de; distrito, 
DB I A P 0 L 1 C U l í M m i 
LUXACION 
Al centro da socorro d i ! segando distr i-
to fué conducido por el vigilante 412, e! 
meoor mestizo üfáTattól Moraie», de 8 anos, 
y vecino de San Lázaro 313. que se encon 
trab* lesionado por haber ío arrollado un 
cochb ea la vía púbi 'ca. 
Según certiicado del docto Morán, oicho 
menor había tddo astacilo .?6 una iuxüCiAn 
de la articulaOÍÓÍI de' maxilar, y de una 
desganadnra eu la mucosa qu »d«ja »• des-
cnblerto la r-iiz de ios ÍUCÍHÍVUH. Ei expre-
sado menor presunta ademas fríatoma-i de 
conmoción c rebr^l, siendo p r lo tanto su 
estado • e ptouOs ico grf'VB. 
Los íneno;es b ianoí P á c l m Fuodcra y 
pardo Ama io Jimónaz. manifestaron, que 
halláudo.e con eí leíion vdo jnga do en ra 
calzad 1 dé Sí»o Lázaro, freate al paredón 
del cerneolerio ae Espala, fué alcauzado 
por un coche de plaz*, c yo cab<Uo venía 
á todo correr, pasándole dich > vehículo por 
encima 
El teniente señor G1 cerin, que e con -
t i uyó n el centro de sncor.o, levan ó e¡ 
oorre.-fp ndiente j-tt-stario, c m el que dió 
cuenta al juzgado da eu t rd i i 
ENViSNii-NA^ISNTO 
F.n la mañana d» a.yer fué asistida por 
el doctor Várela Z-íqu-dra, la mís t i za Emd-
r ta Rivera, n taral de Pinar del Rio, de 
17 años, soltera y veeiaa de ia calle ú i Co 
ó j número 20, qua presentaba síntomas 
graves de int xicacíóu 
üe !o man festado por el blar co Emilio 
Ros ts, de su h .b tación ie fué sustraído 
un pomo con láudano, por lo cual íuuone 
que la Rivero tratara de suiciiarse tomán-
dose el líquido que aquel contenía. 
L i p Ir í ¡. ocupó una carra para la par-
da carmen Vaidés R-.'cos, t U de la iuto-
x cada, e 1 que é>ía ee despe-Jía de eTfii 
El señor jaez de guardia c ?no Jó de ese 
hecho 
UNA MANTA 
Un moreno desconocido, que logró fugar-
se, fué acusado por ia parda ¡ uiea García, 
vecintt d j A:cintari! la UÚTI 14, de que ha-
llándose en el baile público que en la noche 
del !une«. se efectuaba eo los baños de 
"San R-ifael," le hu r .ó una manta de bu-
rato color r s do. 
El Ju^z Correccional del primer distrito 
conoce de este hecho. 
HLYSRTA 
Ayer fueron detenidos en la calzada de 
Galiano, ios blancos Angel Valle Toledo, 
vecino de Manrique '¿00, v don Juan W. 
Hernández, de Atn sta i 7, por haberte-
nido un* reyerta, á eaosa de que el prime-
ro agr-dio al segundo en los momenros de 
salir éste dé la fábrica de tab eos " L a 
Cruz Kí ja . " 
Hernández, quedó -en libertad provisio-
nal, y el Valle ingresó nn el Vivac á dispo-
sición uel Juzgado Correccional del dis-
trito. 
CABALLOS MUE&MOSOS 
Por orden del Veterinario Municipal se-
ñor Regó, ayer fueron remitidos al lazare-
to de ia calzada de < ristma, un caballo 
que t ir . ba del COCDO de plaza nú 2 160, 
y otro de la propiedad de don José flerca, 
por presentar síntomas ae muermo. 
ECB -
Al regresar del teatr) la señora doñ • 
Ana Nuñez González, vecina de S*n Ni -
colás nüm. 70, al entrar en su domicido, 
se encontró 1* ropa que tenía eu un esca-
parate, esparcid i por el sa^lo, y notó que 
del misno le habían robado doscientos cin-
cuenta pesos unneda ameriema, uua ro-
set1 de brillantes, un par de aretes da oro, 
un flus negro de casimir, cuatro cam sas, 
tres calzoncillos y otras piezas dé ropas. 
Se ignora quien sea el autor de este rob->, 
y la policía practica diligencias en el escia-
recimento de lo sucedido. 
EN EL MUELLE DE PAUL^ 
Al estar don Miguel Rodríguez, vecino 
do Marqués González núinei,o4, trabajando 
en el muelle de Paula, tuvo iadesgraoia de 
caerle encima ana pieza de hierro, causá -
dolé una herida menos grave, eu el pie 
i qulerdo. 
El señor Rodríguez inglesó en la casa de 
Salud ' La Benéüea" , pertenecienc© al Con 
tro Gallego", para atender á su asistencia 
médica. 
REYERTA Y ESCANDALO 
En calle del Sol esquina á Cuba se pro-
movió ayer un gran escándalo á eaasa de 
una reyerta que sostuvieron los blancos 
Avelino Rio Pereira, de Coba 81, y Manuel 
Pérez Fernández , de Consulado 126, da 1* 
que resultó este último lesionado en la ma-
no derecha. 
La po icía ocupó nn bastón con una bola 
de hierro que portaba el Fernández. 
Este últ imo quedó en libertad por habar 
prestado fianza y su contrincante Rio Pe-
reira, ingretó en el Vivac. 
PRINCIPIO DS INCENDIO 
En la habitación que en los entresuelos 
de la casa número 12 de la calle de Agua-
cate, ocupada por la meretriz Mercedes 
Santos, ocurrió ayer tarde un principio de 
incendio por haberse prendido fuego á un 
mosquitero, una colchoneta y otras varias 
piezas de ropa que fueron apagadas por los 
vecinos. 
Según el parte de policía, no acudieron 
las bombas de extinción de incendio, ni tu-
vieron necestia ds funcionar. 
, HERIDO LEVE 
En la casa de Salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó, ayer, el joven don Tomás 
Alonso Obera, dependiente y vecino de T a -
cón número 2, para ser asiatido de una he-
rida en la cara que sufrió casualmente con 
los fragmentos de una botella de gaseosa, 
que reventó al ponerla en la nevera. 
DENUNCIA DE HURTO 
E l blanco Andrés Felgar fué delenido 
par acusarlo don Antonio Barrios, que se 
hallaba enfermo en la casa de salud "La 
Purísima Concepción", de haberle hurtado 
nn reloj avaluado en veinte pesos moneda 
americana y un recibo de depósito por va-
lor de cuatrocientos pesos* 
1 *iseKBS&KtmMÉBs*i34 
DERRUMBE Y HEBIDO 
Anoche fné asi tido en el centro de soco-
rro de la tercera demarcación, el moreno 
Francisco Díaz Mora, vecino de la calle de 
Cañongo y Santa Teresa, en el Cerro, de 
una faerid* grave en la región frontal. 
Ei daño que presenta este individuo, lo 
sofrió casualmente al derrumbarse uua pa-
red, eu la casa número 8 de la cal:e de 
Atocha donde se encontraba trabajando 
ACCIDENTA CASUAL 
A l espantarse el caballo del coche que 
conducía don Manuel Fernández, de OIJ 
años y vecino de Tulipán 28 fué lanzado 
del petcante ae dicho vehículo, eúfriendo 
en la caída uua herida eu ia región fron 
tal, de pronóstico grave, y de una luxación 
en el hombro izquierdo. 
Ffctuáudez fué remitido al Hospital n? 1 . 
POR JrJ3AR A LA PELOTA 
En los teneoos del club "10 deOctubre" 
ai eétar el pardo Genaro ü i az , vecioo de 
Castillo 7 jugando á la pelota, sufrió una 
caída casualmente, causándose IA fractura 
del peroné del pie derecho, «ieudo califica-
da dicha lesiou de grave. 
De este heóho conoció el señor Juez ae 
guardia. 
R?YiSRTA Y HERIDAS 
Eu el Teutro de Socorro de la 3» demar-
cación, fueron asistidos ay^r tarde. «• Par"' 
do á.niouio J iménez Aguiar, de 24 años, 
jornalero y lecino de San Joaquio 71. de 
una herida incisa en la región mamarla 
daifcch>, d& ptonós.ico meno» gravej y la 
bianca María Ga-cía Caüajaud, ttdimoili»-
da en Marina núcoe o 3, en Jesús dei Mon-
te, d<. una contusión d» secundo grado 
y oesgarradnraa en la piel, de pronóstico 
í tve. 
Dicho? individuos se causaron ©I daña 
quh pr.sententan al estar en reyerta en 
utrórj de otra mnrena nombrada Aie an-
drina Reinóse habiendo agredido la Gar-
da á J;raan z con uua navaja y éste á 
aquella c-n nua piedra. 
J iménez, fu4 remitido al hospital, y la 
García y la Reinos » al Vivac, todos ellos en 
ciase de detenidos 
P U r i A . DEL PUERTO 
El maquinista del remolcador Waldo, don 
Kan óo Graña, fué detenido por el sargento 
«ios, de la policía del puerto, por haber i n -
sultado y agredido ádon Enrique Chalus. 
Glraña fué remitido al Vivac. 
El .«argento Juan Ríos denunció ayer ta r -
de á loa patrone* de las goleta? Catalina y 
Marta TVre.s í, y el del vivero Andrés Oar-
cí'i, oor interceptar el p so del canal al sa-
lir el vapor noruego Fa'sjo, ayer tarde. 
Los lornaleros Jacob ) Pappe, Miguel Ló-
pez y José S .biDO, se quejaron á la policía 
de puerro •'e que el capi tán del bergant ín 
ing'és Bescue, Mr. Fot ker, se negaba á 
abonarle «1 jornal que habí.1, devengado por 
su trabajo, á bordo de diaho buque. 
El vapor Victoria, ds la empresa de Re-
írla, sufrió una descooposición en su má-
quina. 
. Dicho buque ha sido varado con objeto 
de proceder á reparar la avería sufrida en 
su máquina. 
Los B ü P u S EN PAYRET .—Nume-
roso públioo, entre el que ae contaban 
familiae muy conocidas, asistió ano-
che al debut de Simancas. 
Bl simpático actor fué objeto de mn-
ohos apianaos en la interpretación de 
La muli ta María, lo mismo qoe Blaa-
quira Vázquez, la linda Bianquita. 
Ksta noche se repite esa obr* segui-
da de La Trcviata, eo ía que también 
trüb-ja Simancas. 
En I» presente semana debacará el 
graciosísimo Lima. 
Conocidos autores están esfribando 
obras de actualidad para los Bifoa de 
Payret. 
Ños consta. 
0HALI4 EN OiBNFUEaos —Leemos 
ea La Opinión, de üienfaegos, del día 
23: 
"'Anoche tuvo efecto en nuestro Td-
rry, el oonoierto vocali, annaoiado por 
la señora Rosalía Chalía, notable can-
tante que obtuvo merecidos aplansos 
del escasísimo público que acudió al 
teatro. 
Anoque espectáculos como el que 
anoche se ofreció eo nuestro coliseo, 
son aquí muy freoneatea, la indife-
rencia resulta doblemente oensarable, 
cuando se trata de ana artista de los 
méritos de la señora Chalía, y que es, 
á la vez, una compatriota nuestra. 
También obtuvo aplausos la señori-
ta Conde, así como el «enor González, 
que la acompañó al piano.'* 
Sentimos por Chalía y por sus com-
pañeros de excursión y arte, la deoep-
c;óa sufrida en la Perla del Sur. 
LAS OARRERAS DS HOY.—Si las se-
ñoras nubes no hacen de las suyas co-
mo en los anteriores miércoles, h a b r á 
carreras esta tarde eu 7el hipódromo 
de Buenavlsta. 
Darán comienzo á las cuatro. 
Se sucederán carreras de trote en 
araña , de velocidad, obstáculos y re 
sistenoia. 
Entre Concha y Baenavi^ta hab rá , 
en obsequio de los concurrentes, trenes 
oada media hora. 
La entrada, gratis para las damas. 
A UNA INCÓGNITA.—Ayer ts ©ncon-
tró en los baños,—niña de rosada tez— 
que le da envidia & las florea,—y tu 
belleza admiré . 
El sómbren te de paja —te cae, niña, 
tan bien,—que un oromito parecías— 
por tu encanto y sencillez. 
¡Ayl yo te hubiera seguido,—una, 
doa leguas ó tres,—que me encantaba 
tu rostro—y el sombrero Canotier. 
Mas me detuvo otra n iñ i—que te 
admiraba también,—diciendo: Un som 
brero igual—yo deseo poseer. 
4Dóade lo compro? Y le dije:—Ya 
que le enamora á usted,—oomo me 
enamora á mí,—voy su anhelo á com-
placer: 
—En la calle del Obispo, —número 
1, 3, 3,—snoontrará en Et üfoáeío—el 
sombrero Canotier, 
E L B E Y QUE BABIÓ.—Es esta be 
lia y popular obra de V i t a l y Ohapí la 
escogida por la empresa de Albisu pa 
ra la función de la noche. 
Una novedadi Carmen Daatto reem 
plazará á Espsrstnoita Pastor, por en-
fermedad de ésta, en el papel de Bey 
A cargo de Amelia González, 
gentilísima Amelia, está la parte de 
Boi». 
Función corrida y 000 gran rebaja 
de precios, oomo que cuesta la loneta 
con entrada, por toda la noche, un pe 
so plata. 
Adelantan los ensayos de E l Jilgue 
ro Chico, 
Los Fueaos DÍS ALMRNDAKKS.-
T«mpooo ayer, corno se creía, bobo en 
Ion terrenos de Almendares U pro/«O-
tada exhibioíóo de fuegos arUftOtaies 
con que nuestros primeros piroréonicos 
se proponen d^mistrar c a « ^ a . o a P a 
ees de hacer, feto tírao bombo ni gran 
aparato, lo mismo que cualquier Ifay-
ne nomo ei de lo» Fá«"«jos. 
Todo cnanto se ^nuoomba en Ai-
mendares para Í-SÍAS dos últimas no-
obes se ha reducido al baile. 
Los foegoé», que mnohos, al igual qae 
la víspera, acudieron anoche á presen-
ciar, han sido transferidos deüaitiva-
mente para el próximo domingo, fas-
riviáad áe San Pedro. 
LA CASA GEANDS.-tPor qné es 
grande! ipot su noaibí©?—ipor su ex-
t ens jón l— ipor íao»Ue-en que la casa 
Je lüclán—l'egó á sentar sus realesí 
Pues, por todo, sí, señor.—Su posi-
ción envidiable (San Rafael y Galla-
no)—le ofrece importancia y auge. 
La extensióa dei edificio—es ouali' 
dad aámirabia—que denota su gran-
deza,—sin qafi io desmienta nadie. 
Y fts nn programa su nombre,—pero 
na programa tan fáoil—de compren-
der, que lo lee—hasta el que leer no 
sftbtí, 
Kr? treg palabras se encierra;—BUi-
, B i E á T ), ADELANTE:-&M<ma« laa 
que f.ftQoe;—baratas....QBkSi de 
balde. 
.FÜE eso allí acude el pueblo,—y com-
pra, b asta DO quedarle—una peseta en 
a bolsa,—telas, abrigo», enóajes. 
Y vuelve el que compra al^o,—por-
que complacido sale,—que nadie ven-
de las telas—mejor que La Gasa 
Grande. 
EN EL TBATEO OOBA.—Oasthor, el 
gran Casthor que deoutó en Albisu y 
a la vuelta de algún tiempo reapare-
ció en Pubillones, está haciendo las 
delicias de los asidnos al fresco y de-
mocrático teatro de la calle de Nep-
tuno. 
Haciendo suertes ó transformándo-
se como un Píégoli , es asombroso Caá-
thor. 
Por noche se cuentan sus éxitos. 
Hoy se presentará en sas excepcio-
nales trabajos después de la represen-
tación de La danza del vientre, obra 
donde Josefina León, cual émula de la 
Bella Ch qutta'S luce su garbo, gra-
cia y gentileza. 
Se pondrá también en escena Para 
casa de los padres, por Carmita Bniz, 
Marangoni, Frasquieri y¡¡ Torradas, 
Programa inmejorable. 
REMESA DE PEEIÓDIOOS.—Acaba 
de llegar á La Moderna Poesía, por el 
útimo vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Españo les .—LA Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mando; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Hispania; E l Iris; Madrid Cómico; Per 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Oervera; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; Instantáneas; L a Espa-
ña Moderna; L a Lidia; E l Toreo; E l 
Ensno. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Courrier des E . E ; 
XJ.Ü-; Florida Times;- Union Citizen; 
" unzey; Harper's; Weekly; Paek; 
Judgef Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiewa; Broad-
way Magazine; Blak Cat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army, 
Fiel and Stream; London News; Fo-
rum; Mo Clure; Oountry Magazines; 
Scribneer Magazine; Truoth; Leelie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Científica; Ilustretes; 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—-LQ Fígaro Illustró; Le 
Fígaro Salón; Vie Illustré; Vie Pari-
siense; Le Theatre; Le Ranarama; 
L^xposition; Le Lacture por tous; 
Monde Moderoe. 
También se ha recibido, y se vende 
á 10 centavos, el Blanooy Negro, y se 
sirve á domicilio al mismo precio. 
Se admiten suscritorea á precios mó-
dicos á todosestos parióliooa, sirvién-
dose á domicilio con prontitud. 
Ya lo saben los amantes de ¡as bue-
nas lecturas. 
LA NOTA FINAL.— 
|Gnál es la parte más atrasada de 
Espeña! 
—Aragón. 
—¿(ín qué lodemneatraf 
—Ifin que al cabo de tantos fcñoa los 
aragonetiea no h*n pas ido de la jota. 
| X J ^ P O C O 
A m i concAencia . 
Yo te miro en mis horas de fiebre 
y en mis tétricas noches de insomnio, 
silenciosa, acercarte á raí lecho 
á enjugar con mis labios tus ojoa. 
En tu seno reclinas mi frente, 
y en tus brazos me duermo dichoso, 
como el niño en la cu^a, escuchando 
tus autos qu^enervan lo mismo que el opio. 
En el recio combate, si dudo, 
ó si herido á traición me desplomo, 
tá acudiendo en mi auxilio, rae alzas, 
en tus brazos me ofreces apoyo, 
con tus dedos restañas mi herida 
y me infundes valor con tu arrojo. 
Hasta en esas horas, 
cuando ciego y loco, 
para ahogar mi dolor, á mi cuerpo 
en los brazos del vicio abandono, 
yo te he visto llorar, egoondiendo 
en tus blancas manos tu pálido rostro, 
En cambio, si triunfo del mal y mi írente 
de sangrientos laurelús corono, 
la primera sonrisa es la tuya 
y tu aplauso el primero que oigo. 
En mis soledades á mi pluma guías; 
con tus besos acallas mis odios, 
y al roce suave de tus áureas alas 
mis versos te llenan de chispas de oro-. . . 
Sigue, casta virgen, en pos de mis pasos. 
¡Qué nunca me falte tu místico apoyo! 
¡Qué no deje nunca de verte en mi lecho, 
siendo sol en mis noches de Insomnio, 
suspirando en mis noches de orgia, 
y llorando á la par cuando lloro! 
¡Sigue, casta virgen, dejando en mis veroo* 
de tus alas las chispas de oro! 
Francisco Villaespesa. 
Tanto y más necesario es conocer el v%« 
lor de las palabras que el da las monedas. 
A n a r / r a n i ' . i , 
(Por R.) 
Con las letras anteriores formar Iba 
nombres y apellido de una encantado* 
ra señorita de la calle de Apodaca. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Lince.) 
H a p e p t á c u l o a 
T e a t r o A l b i s u — Función co-
rrida, con gran rebaja de precioe: pal-
cos <rf«2>e«oi y luueta con e n t r a d a s » 
peío—La zarzuela eo tres actos E l Uey 
qve Rabió —A. las ocho—En ía próxima 
semana llegarán las lujosas y preciosas 
de ooraciones pintadas en Madrid para 
la gran revista Enseñanza Libre — 
En ensayo E l Oiji'u#0 C^ico—Ha 
salido de Baroelon» contratado pa-
ra este teatro el aplaudido barítono 06-
mioo don José Piquer. 
G r a n T e a t r o P a y r e t — F u n c i ó n 
oorrida—frimero: ii&Mvluta María— 
—Segundo: La Travio t a — ñ u los inte-
rmedios guarachas. 
S a l ó n - T e a t r o A l b a m b r a — A 
lan 8 15: Xuanóa el rumbero A la.s 
9 15: MI Templo del Amor—A las 10;15. 
Foguear oon pólvora agena—Y en los 
intermedios bailes 
S a l ó n - T e a t r o C n b a - F n n o i ó n 
corrida—Reaparición üe la primera 
bailarina Joseflia León.—Primero: la 
zarzuela La Oo/^taía—Segundo: Pre 
sentaoión del trausíormista Oasthor— 
Tercero: La Danza del Vientre—En los 
intermedios bailes par Miss Salda. 
H i p ó i r o m o d e B a e n a v i s t a — 
El miércoles 25 a la sé ae la tarde.—4 
carrera de la temporada de verano,— 
Habrá carreras de trote en araña, de 
velocidad, cbatáoulos y resistencia.— 
Tomarán parte todos los caballos re-
cien adquiridos por distinguidos se-
Sores de esta ciudad.—Trenes oada 
media hora y uno extraordinario á 
t e r m i n a c i ó n . - S e ñ o r a s gratis. 
Exposic ión Imperial—Desde 
el lunes 23 de Junio al domingo 29 cin 
cuenta vistas de la Exposición de Ohi 
cago—Entrada 10 centavos.-Galia 
no n? 116. 
PR> Fü SOR DE FILOSOFIA Y LETIJAS. 
Repamrte^* EnseBanía y preparación páralos 
15v2t 
aximenesde M»6»tro».—Ndptaao 19 
4894 
C a d e n e t a . 
(Por Juan-Juan.) 
• « • • « 
Sustituir las estrellas por letras de modo 








7 Nombre de mujer. 
8 Tratamiento. 
9 Casa benéfi a. 
10 Artículo, plural. 
11 Nombro de varón. 
t2 Idem de mujer. 
13 Dec ive suave. 
14 Preposición. 
15 Tiempo de verbo. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
^ ^ ^ ^ 
por letras, de modc 
verdioalmouta ox« 
- i * 
Sastituir los signos 
que leídas horizontal y 
presen lo siguiente: 
1 Xomb e provincial de mujer. 
2 Lo que aumenta. 
3 Producto animal. 
4 Nombre de varón. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
E M E L I N A R A T f í E R I . 
Al Jeroglífico anterior: 
DES-NU-DE-CES. 
























P I A ; 
D I A N i 
A N A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
T O C A 
O L A S 
C A I N 
A S N O 
Han remitido soluciones: 
Mr. Cataplasma; A. B. Lardo; El de ma« 
rras; Raquel y Raúl. , 
Imprenta J Estcrcoisúa do' DIARIO DE LA MAIíLU, I 
